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LA FABRIL MALAGÜEÑA
U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
- DE
José Hidalgo Espildoia
Baldosas dé alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á marmoles. .
Fabricación de toda ciase dé objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cementó poftiand y cales hidráu- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis árti- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas
Faeiite
delS anJosé
Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
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J u A  v-pii l a  d e  P a r í s  con  dL iplom ade h o n o r
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F r o p l e d a d  d é l  n o v i e m b r e
■ ' t e m p o r a d a  -
¿bebes a los trenbé-mlxtos enta Estación d&-Santa Elena (Ferrocarril de Madrid ó Sevflla)-sm necesidau ele a ------------- -------- ' , . i . ' .. ....... . ...........—
Fuente
de la  Salud
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
. rato digestivo y uri­
nario.
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
b^( ......................en eueza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Latios, 12. 
Perica Puerto, 2.—MALAGA.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bipn conocidós eñ el 
'■.Consaltoríodel
B v .  R d B f l i l
y  A ' las 4 soláménte;—gomera, 5,;
m ssm sB É É ssm sm m m i^
A ’ j eiiifurosas’ ffluv ricas en materia orgánica. Temperatura de 28 á 40 grados, segurf los distintos manantiales.
Agnas clqrurado-sód.>cas,-sulfurosas, ^  dermatosis, bronquitis, histerismo; neurastenia, corea, neuralgias, paralis s. cati
lncí{Cadas;;para reum a^ g o ^  esoécial para S1FD LÍTIC O S. Fricciones mercuriales,bañ.
tarros
Dos balnearios, antiguo 
La enorme cantidad '
juo y moderno, este «timo Inaugurado M aise en .Peinas CQt. agua comente.
^ d ¿ u a iu e d lc iu a ld u é tro ta d e ^ s to s u ,, la g r^ m ^ m .« ^  A f t « l i A « d ! C O  d O  A n d a l U C i a -
Z t t j a r  O S  6 l  P M l | 0 » r W o c u p a d o  igual cargo en ios hoteles «parís y «yictoHa>> de Granada yen el «inglés» de Málaga. 
Parque, casino, recreos, grandes hoteles. R e s ta u r ^ tc o n ^ e s ú a s ^ W n t^ ^ ^  vMesa de primem5pesetas; Idem de segundad, incluido en ambos el desayuno. Viviendas d e s ^ t ^  P ® f i M i i e m b P é - ^ '3 1  d e  O c t u b P O
.. B e g i m d a  * e m p o M d a . : a o  A . a e R e m i o m  ^  ^
 ̂ . . , n  ___ A_ ,íi4-j»..n Qefo/.Mri i-pírnírerán los coches del establecimiento a ios señores v.^ j , . , - _
ITmERARIO: Cámihos dehierro del'SundeEspaña y de Lorca á Baza;en esta ultima estación recoger —  ....  ̂ ..........  -■ .........  '
Ha muerto áaímerón en Pau (Francia) el 
día 20 del áctual á los 70 aflos de ed^d, 
-pues había nacido en Alhaihá ía Seca (Al­
mería) el 10 de Abnl de. l,833i.
. Con 5U pérdida desáipmrece uno de los 
bombreg que más han figurado éñ la política 
conteiiiporánea, en Ja que desde hace rnu- 
chosafíos estaba colocado en primera hla, 
cual correspondía á las extraoi^dinarias do­
tes de su talento; y á sü a|ta significación 
eneijsámpode las ideas de Ja democrácia 
más^vanzada, en que siembre militó.
Ya hemos consignado en las breves li­
neas que ayer dedicamos á dat cuenta del 
fallecimiento de este ilustre repúblico, que 
para extendernos en Ia> tarea de hacer su 
■ biografía, aunque fuera muy c«mpendiada, 
necesitaríamos un espacio del que no po- 
' demos disponer, y además por que la pérso- 
nalidad de don Nicolás Salmerón es .harto 
conocida de tpdos los españoles.
Hemos de pasar por álto la historia de 
los primeros años en que se marcó el rélie- 
ve político de Salmerón, pnteSvdel niovi 
miento revolucionário de 1,868 y id'espués dé 
la restauración de losBorbones en 1874, 
para llegar al punto de su historia, que 
nosotros más nos interesa, cual es aquel en 
que el partido republicano español en la 
magna y memorable Asamblea de 1903 hizo 
la Unión Republicana, proclamando la jefa- 
t tura de este hombre que acaba de fall^er, 
 ̂ alejado, por desgracia, en eL orden de. los 
procedimientos y de la política, dé cas,! to­
dos aquellos hombres, de casi todos aque­
llos correligionarios que con tanto entusias­
mo le designaron para jefe y que tantas y 
tan halagüeñas esperanzas concibieron en 
aquellos días de fervoroso renacimiento del 
espíritu republicano y revolucionario del 
pueblo español.
Aquella época, breve para .desdicha (i
fué, que podía" ser hoy con . mayor funda­
mentó, la esperanza para el pórvenir de,,la 
Patria. »
No es estálá hora dé losjúiciós síeveros; 
el tiempo mitiga Jas penas y los dolores y 
dias y años tiene por delante la HistoHa 
para emitirlos. Esta es la hora en que s^ó 
la piedad debe hablar y ésta, ante el cadá.- 
ver de escom bre que fué grande, que aca­
so lo pudó ser mucho máSj si estos últimbé 
seis años de sü vida íps húbíetá'eftcauzqdó 
ppr ptros derroteros^ iónicamente puede ex­
clamar réspétuosa-y- piádoSaihente: x x 
jPaz á los muertos!
cabeza, pQCo con el corazón y nada con la 
voluntad. Y así lá protesta es vistosa, pero 
frágil como pompa de jabón.
El remedio revolucionario—gran 
no es obra.deJódps Iqs días,ni ideal fácilmente 
realizable y no J6 puede jusfificarcon la espe­
ra de eso día nuestra pereza. Es necesapp 
apufar dentro detia ley y del orden establ^I- 
do todos loa medios para-rpehazarja opresión, 
para no justificar una •sentencia definiti^ sobre 
nuestra castración como ciudadanos. Por eso 
cuando hallamos, uno, qupnp soporta en la in­
acción los.abusps, y que á riesgo de atraer so­
bre sí las Gondenaciones ó los chistes de ios
E l  A y u n ta m ie n to  de H á la g a
y  e l  coiaaérélo d e  M e lilla  
Mehllé lá Septiembre 1908.
El ministerio de la Gobernación dictó hace 
poco una real orden declarando exceptuadas 
de toda clase de tributps, Ias¿ in^cancias que 
pro'cédentés de lá Pénliisúla pasan por Málaga 
con destinó álas plazas menores de Africa. En 
la citada disposión ministerial, ée ordenaba 
que el Ayuntamiento dé esa población  ̂busca­
se una fórmula que armonizare sus intereses y 
los del comercio de estas plazas; grandemen­
te perjudicado por el capricho de ésa empresa 
de consumos, que en nada repara cuando dé 
aumentar sps ingresos se trata.
La comÜnicáción de referencia iué leida-en 
la sesión que.celebró ese Ayuntamiento el 29 
de Julio, pasatido á informe de la comisión co- 
rrespondienté, que á eétas fechas nada ha re­
suelto, no se sabe si por no perjudicar los in­
tereses ele Ja empresa de consumos, ó por que
que tienen el. espíritu cubierto de telarañas, 
utiliza cuantos roedlos le da la ley para la de­
fensa destó ifiteresés %y de su dignidad, no 
podemos pérntír el sllfenCió sobre su obra nite- 
sistirnos al deber de traerlo á la pública ejem- 
plaridad. „ ,
Porotra parteóla resolución,áque aludimos 
es un aviso de esperanza á los que tienen que 
sufrir, sobre la merma de sus intereses,los ata­
ques á su dignidad de hombres libres y un 
toque de atención á las Empresas que, en su 
inmoderado afán de lucro, no vaci an en hacer 
pajaritas ¿e papel con lá ley y en exigir a s^s 
empieádos qué cóp jüí ¿unible éxeesp de celo 
pasen las fronteras ael Código penal.
no ha tenido lugar de estudiarlo.
La demotá éri resólyér cúestión-dé tánta Un-
portancia. és objeto en Mélllla dé grandes cen­
suras, que aprnentan á medida que la empresa 
de consumos,cada día más inflexible, cobra lo 
que le viene en ganas por los artículos que,de 
tránsito, :son enviados á esta por Málaga.
ÑQ hay pará'que enurperar JOS periui^^  ̂ que 
esta anómala situación proRórcióna á JOs co­
merciantes; aquí éstabl^i|2s. Basia safeer que 
si el Áyuntartí|enfó t^- M aga  hO; acude pron­
to coii el rémedi^-ñanáo Cümplidá sátís^cción 
á Jo ordena^ia por el Sr, LaeiervatJoápérjudi: 
d^dpsjPiftán respeltos á cambiar de itinerario 
pará Va remisión de las mercancías á éllós con-
Vghadáa desde la Península, válíéndpse de
—  . , ,..-,;>,,,«w...^-endónde;-sin duda álgúna.no
todos, puede conceptuarse, por, qiije ;̂asi lo I hán de encontrar los'obstáculos qué en Mála 
........... ’ —  - . ' ga hg creado «Uegoismo de unfL empresafué en realidad, la de mayor ía
personalidad política de don N(^ol.ás Sal­
merón. Unánimemente, ami^oá y enemigos, 
partidarios y adversario;^ estaban contes­
tes en recónoceí qoc jamás hombre políti­
co alguno en .Espada bajóla podido contar 
á su devoción con tantos y tari valiosos ele­
mentos üe todas clases contó; los que en de­
rredor de la jefatura de Salmerón se agru­
paban. Durante algún tiempp, este hecho, 
esta actitud de |ps yepnhlicnnps,.jl|gó^ 
pirar hondas Jiiquietudés, serios; temores 
áJos representantes del régimen monárqui­
co vigente. ' ^
Entre todas las clases sociales, llagadas 
por la política actual, que anhelaban un 
cambio, que ansiaban llegar á un sistema 
de Gobierno que encauzara á la nación ,pór 
nuevos y salvadores derroteros, circuló un 
hálito confortador de. esperanza, llegóse á 
entrever en lóntanariza cercana un horizonte 
teñido de luz precursora de nueva vida 
para el país, se ,úió como próximameine 
realizable la ilus.^ón por tantos años queri­
da y acariciadá del triunfo de la República 
en España.
Fueron aquéllos, días de entusiasmo, de 
esperar,23, de satisfacción^ que segurameji- 
te d'jn Nicolás Salmerón habrá recordádó 
J^iuchas veces durante estos Otros trjstés 
días de enfermedad, y quizá con, mayor fuer­
za en los postreros momentos de su vida> en 
esos supremos minutos en que se pas'á qel 
ser al no ser, y en que en un solo piinto, 
concreto, fijo y Juminósó, se reconcentra, 
en síntesis precisa, toda la, liistpria, todas 
las vicisitudes de una existenefa.
No es dado á nadie penetrar en las intimi­
dades sagradas, del pensamiento y deTá con­
ciencia de los. hpmbre^j ;np se .pueden adi 
vinar esos recónditos secretos que se guar­
dan y se recatan en el fondo de la menje; 
pero los últimos instantes déla Vida de don 
Nicolás Salmerón, dadas las circunstancias 
políticas en que le ha sobrevenido la muer­
te, nos traen á la m.emoria los últimos mp- 
mentos, las pQStryiras palabras de otro gran 
repüblico, de Cf,stelar, quien en ese mismo 
trance supremp recordó su historia, sus he­
chos y su conducta y expiró invocando el 
santo ideal de la Patria y el regenerador 
ideal de la República 
Salmerón ha muerto también en circuns­
tancias excepcionales, con relación á sus 
ideas políticas, apartado, sino en el alto 
concepto personal que á todos merecía, ^e 
la comunidad de aspiraciones de sus corre­
ligionarios; entre él y éstos se hallaba inter­
puesta esa amalgama híbrida y perniciosa 
para el republicanismo español que se lla­
ma Solidaridad catalana, á la que Salmerón 
con mal acuerdo, Según nuestro leal criterio 
había dedicado las últimas energías de su 
espíritu y de su cuerpo, sacrificándole algo 
que debia haberle sido muy caro: su popu 
' laridad entre las masas republicanas, la ad­
hesión de la mayor parte de sus correligio­
narios y la organización'de un partido de 
Üfbolengo heróico y glorioso, due siempre
D e  a c t u a l i d a d
Á  K a r iá it o  d e  Oáviiai
En Zaragoza se meció tu cuna, 
y la heróica ciudad, raro portento 
de valórj de nobleza, de ardimiento, 
con orgullo lo tiene por fortuna.
No hay en España quien, cual tú, reúna 
vivo ingenió, saber, gracia y tajentp, 
y no habrá quien no aplauda el justo intento 
de ponerte en los cuernos de la luna.
Y cuantos han gozado y aprendido 
con tu labor constante y meritoria, 
dirán, al dar aplauso merecido;
—Dignos son de alabanza y de memoria 
el hijo que honra al pueblo en que ha nacido, 
y eipueblo que honra al hijp.gue es su gloria.
Felipe Pérez y González;
^{fanatismo, que por el profundo arraigo en la 
onciem ‘ -conciencia musulmana de loa principios de una r ^  
ligión absorbente, traduce,su espíritu de intransi^ 
senda, en odio secular á los infieles ,̂80.ha exage­
rado realmente, por d'escónocimíento de psico­
logía dé los pueblos islámicos^ porque eoaquellos 
parnés dónde la extrüctUra moral dé'suO hatüfales.
ofrece cOmo característica el araOr á la indepen­
dencia y ese fermento de rél^eidía, que rechaza la 
imposición de otra aútoridád distinta de la quévd
acátaroiéntó de la propia Voluntad dlputa_ cbm^
ía ‘legitiiha, la pi-ésencia del europeo suscita refcélp;*
as súspifcacias, que fundadas en el temor de pe- 
ígrosas iuluiscuidOues, de una intervención ex-
tratíieraí se códfuiíde, con sensible ignorancia de 
nriiQrÁn..6n'losefectos .cleljfoUflúSTno.su verdadero origen,------  _  .
Y como prueba de; ia exactitud de esa afirmar 
dónriaúe reótttoán atrevida lós^ que, repasando 
fo sc& ^ iíS v e rs icú ló s  del Koran, vean^pr^ 
coniilidá como supremo ideal denlos creyenfes la 
empresa de leí guerra santa y el exterminio del re­
lapso infiel, es de utilidad suma, consignar la si­
guiente observación. . • ,
. El autorizado testimonio de j  3,®
exclareclda fama, del imán
de uno de los cuatro grandes ritos f
mahometana) y jn^Üconsfiltos 4 el rouomb^^
Sídi-Khelil (Comentarista 7
doctrinas dél célebre imao Malek,
impera en Máltuécos y en Argelia), prwlamA ro
amplísimo espíritu de tolerancia V p?"
recha áia propiedad musulmana
nalidades; inspirando únicamente su crjteno ei 
los hermosos principios filosóficos, en que JJS ‘ 
lación dé lós sücesores 
déla propiedadfuerzo, en beneficio dél iiiúividuo q?e a ^ i«  áu 
trabajo personal, á la producción .Óe labor uuL
* *
D .  O . m ;
B D  S B Ñ O R
DéE Agustín looserrale j
HA FALLECIDO
ayer 2i áeí actual después de recibir los auxilios espirituales. 
- .. E *  D» D«
La razón social Siihó.’i Cástel S. en C. Jefe, SH viqda, hijos, hermanos, herma- 
noŝ ^̂ ^̂  sobrinos políticos, p«mps,^ políticos y
demás parientes, Suplican á sus amigos se sirvan en­
comendar su alma á DioSi y asistir al se­
pelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 
martesálasseisde^etttardcenelCeraeh- 
terio de Sair Miguel, pqrJp que rectó̂ ^̂
.- ' especial favor. y quedarán agradecidos.
El duelo so recibo y  dOspider -on el Cenienterio
D e l  C é p t á m e n
Urge, pues, que cuanto âptes se resuelva 
una cuestión de tantójnjerés, para este comer­
cio, cuyo desarrollo no podra/alcanzar iai 
proporciones que todos deseáihOS, si ofganls 
mos oficiales como el Ayuntamiento de Mála­
ga, se cruza de brazos aiite sus justas deman­
das, haciéndole el juego á empresas tan poco 
escrupulosas como la que en esa hace electivo 
un impuesto odioso por, todos <M}nceptOs.
frabojp premiado con im accésit en los Juegos 
Florales celebrados en Málaga et 22 de 
Agosto último.
Proyecto de leyes mercantiles que tien­
dan A mejorar el Comercio, entre Ma­
rruecos Y las demás ñacioneS y Esta­
dos.
.. I
/ Se asegura que háY. probabilidades de que 
Üeguen á upa solución satisfactoria las fuer­
zas' del Preteridíehte 'qúe se #cilíentran en 
Alhucemas y los kabüeñOá dé Béni-üriaguel. 
! Lá actitud dé Teslstencfe en que éstos m  
mantienen,* obedece; ségúmalgunos, á l #  ofré- 
cimientos que le ha hecho Mulcy Haffidf.de en­
viar una fuerte me jal-la quojos ponga á salvo
La posesión del moghrebino territorio, constitu 
yen desde remota feofiaj la soñada idealidad del 
mundo civilizado.
Francia y ; España, ocupan en el gigantesfio pu­
gilato de esa lucha de asplraclóñes, que legitiiflaft 
tradicionales derechos y la suprema razón del In* 
teré8,. el lügar;iáe preterSneiá qtte sü historia jr la 
Bituaci.on4e sus actuales dominios les asigna, en 
ese concierto universal de los pueblos europeos.
Inglaterra y Alemania, de otra parte, contrastan 
el valor de su influencia en el desarrollo de sus re 
laciones mercantiles con MarruecoB.
Y en ese ambiente de hostilidad y de recelosas
Hemos estudiado á grandes rasgos, Jas dos Cu." 
lidadés distihtivas del carácter marroquí; pero, 
mo práctica enseñanza, deducida de lo, expuesto, 
no conviene olvidar que el espifitu de rebeidia, la- 
tiendo en el alma de esa suciedad, entronízala 
anarquía, limitando la influencia áe la ̂ toridaa 
relativa del Sultán, al espado que con sus armas 
domina, y de esa situación de constantes ¿ intes­
tinas luchas, de esa relajación,de los yinculos de 
disciplina social, se siguen la inseguridad perso­
nal y laauáenda de esas garantías que sólo un or- 
dea bien cimentado puede ofrecer. . ___^
De toda la extensión de terreno, que comprende 
el Imperio del Moghréh, sólo en una. P^rte, la de­
nominada bled- el-majzeni qué habitan I as kábilas
que ea,épOQA5 normales- réconoeett-̂  la soberanía- 
del Sultán, es permitido al europeo circular bajo 
la protección dél Maghzén; pero, en cámPJP.ííól 
rritorio del bted-es-siba, ocupado por las tribus 
rebeldes, se h'alla vedado al acceso del extranjero, 
qüe salvaguardia únicamente su persona y bienes, 
en la concesión de la. anata conseguida de las mon-
taraces kábilas, al precio jde algún presente. <
Por otra parte las dificultades que oponen á la 
penetración en el interior de Marruecos el désco-' 
nociraiénto del dialecto ífl/iwzígque, comodesna-; 
turalizaclón del árabe, se habla por los regnícolas 
del país, según los estudios de insignes biólogos, 
y la carencia dé otras vías de comunicación que las 
naluralés, limitan, reálmenté,la esfera dé la áctlvi- 
dad mércantll de las naciones civilizada» á los
B a l n e a p i o  d e  Fuente
T O lóx (M á la rA )
Temporada Ofleiat; Del í.-> Mayo al 30 Jan¡o.-Del 7.» ^pU m bre á 31 Octubre
O f a d  H o t e l
Própietário: José de Cariqona, ¿ quien se dirigirá Ja correspoadencia.
temente, el emitido pOr el señor Norz^aray,
Sexta Divulgar el conocimiento del idioma, la 
Mografiá y la ieglslacióit de ;Marruecos: y >/ 
Séptima Establecer factorías ó depósl.os. de 
productos, en los puertos, que perrtítan prop gar 
el conoclmíento prácticó de la bondad  ̂de la mer- 
cancia y surtir allntérlor, proveyendo al agente
que viaje por la Empresa de qué se trate
Muchas de estas medidas habriárt dé traducirse
„„„ ______ _ - _ _____ , . por iniciativas que aportar á Ja nn̂ ^̂
puertosi como zOna del -peligro queí significa-la _yg jiace inevitable, después de la de Aigeciras, la 
. . .  la-artillería de los Mfoximidaít deU cambio político
suspicacias, laborando unoá y otrés en la étfi'presa 
de acrecentar; sobré hrBiéfe Siñiieñtós, 61 fadió de
dp inc p0ni<tmna dél Roehi. , Pero, surge ett la Historia dél DérecHo Ii------
Las versiones qué selecpgén éii los; centros cíonai, i i  Convención d  ̂ de á dé jüliq devv, .. ''O , 1 1 At tnniÁtn. haíaaaiintu. dp niti* lin
oficiales son oíitlmistás.
acción de su esfera comercial respectiva, alejañ la 
posibilidad dé’ün acuerdo. \  .
 n á^ Jibri  e  e h  ntetna-
!' Mi
Para dentro dé breves días se anuncia la vi­
sita de los Sres. Vílíanüevá y conde de Roma- 
nones. El viaje está relacionado con los traba­
jos que se reallzap^arai^poper en explotación 
las minas de Cení-Bui-Píur,
En breve llegará ia . Comisión del Estado 
Mayor Central, que preside el general Marti-
A P. PILLO.
y como halagadora perspectiva dé qué un 
nuevo ciplo se inaugura: Alemania, Austria-Hun- 
gria, ios Estados-Unido», Francia, la Gran Bret» 
ña, Italia, los Países Bajos, Suecia, Noruega y Es­
paña, se aprestantoOn el concurao dé sus plenipo­
tenciarios, deponiendo prejuicios y pasiones, á la 
realización de lá obra de reglamentar el ejercicio 
del derecho, de Jprbtecctóft dé los súbditos de su 
Magéstad Xerifiana, por los Cónsules y Agentes 
Diplomáticos, adhiriéndose má& tardé Rusias á 
sus estipulaciones.
Poco significan para el comercio, los resultados 
dehesa Convención; perO en el aspecto general, de 
las relaciones entre Estados, no puede negársele 
una importancia manifiesta, en cuanto se traduce; 
como ;el comienzo de una política fluéva, que in­
ternación aJizando las cuestiones de Marruecos,- 
prescribe perjudiciales exclusivismos.
Y en esa, saturación dé concordia y ffatérnal áf-
amenaza del poder ofensivo de 
modernos buques de combate.
♦
rbroxi idaít  i  lític  que avecinan en 
"̂ Marruecos los triunfos derMuley Háffid.- ;
Ignacio Faloüeras Ozaeta\
Cdnld
intern^cionaíde nuestros tíenipo», îtó 'haga consa­
grado ej'priñclpió déqÜe, la . J**!***®**" ®®?¿
yuva á ía  mercantil; 0^fO,'etí^laS^aplicacione^ 
esa teOríá/ reserva lá fealidad sensiblésy^doloro-
sas sorpresas, nacidas de la
^deécóiiaééf gfafidés véritaJaS que á Europa
Éste, es hijo del duque dé_Montpensier 
y éstá casado con la infanta dona Eulalia de
^^Po?*lá noclie salieron don Luis Felipe y el 
señor Buendía recorriendo varias calles del 
centro y paseando por la Alameda, dondepre- 
scnciaron algunos cuadros cinematográficos.
Información Militar
PlüA tá y  E sp a d a
Éti varios námeros dé este periódico  ̂^  iü 
otros de esta localidad se han publicado córt
frecuencia noticias referentes á los abusos y 
extralimitaclones en que suele Incurrir la im ­
presa aírendataria de los arbitrios municipales, 
con motivo de lareeaüdadóndelosmismQs^ 
No hace tnuchos (Has dimos noticia 
coacciones que dos emplead0| .  «a la Citada 
Empresa pusieron al seivlCÍÓ Oe la arbitrarlá 
'détención de un carro dé la propiedad dé dbn 
Antonio Herrero Sevilla  ̂ abasoque motivó, 
por parte de éste, la denüncia contra los em­
pleados en cuestión, y contra ambos ha recaí­
do con fecha 19 auto de procesamiento. ¿
Este asunto no es del exclusivo interés de 
unparticular: es la causa de la ciudad y debe­
mos traer á estas columnas el corhéñtario que' 
la resolución judicial nos ha sugerido.
Ante todo, es nn elemplo digno de imitación 
el que nos ofrece un vecino que, amante del 
respeto á sus derechos, sabe porier ún freno á 
su indignación en el momento del abuso, pao 
no se duerme después en la modorra que anu­
la á suáconvécíftos, sino qué acude á los tri­
bunales de justicia, no descansá Abasta facili­
tar pmeba suficiente de loĵ  hechos y sigue 
luchando contra los estímulos del interés, de 
las amistades, de las influencias, hasta encon­
trar, como primera compensación á sus desve­
los, como primera reparación á  su derecho,, la 
justa resolución judiGiálá que fiemos aludido;
El actual estado de cosas es deplorable y las 
protestas que á diario se formulan contra él 
tienen un gran fondo de justicia, pero carecen 
de eficacia, porque sólo son protestas palabre­
ras, sin la fuerza espiritual y s i nv i gor  varo­
nil que los actos prestati á lás palabras. Pro­
testamos mucho con los labios, a jp  con ^
monia, se prepara la Gonteréhcia dé AlgeéíraS
dlSlpándola§ liglfáS fiü=',6 de Abril de 1906, qUe 
bes que eft el cielo europeo condensan Inevitables 
remembranzas del litigio que acabó el tratado de 
Francfort, cristaliza la eficacia ae uiiáfranea, inte­
ligencia, gus trés áfettéfdss fundamentalés, de 
tóá.ia ftóhéraftíá del Suítáü.-«tCofl8erya-
aléa le  iaJíitegridad del terrítpriO¿--y jiClrbclIafflâ  
éjón dél rggiméhder ^ M é . u i i . i Í A L L A Í iorifnlnfln. InSJdittéhÉlo Hlüfídlál, c0ñ ‘áivéládófa Igualdad, lOs 
mercados del Imperio.
Numerosas son las ventajas que en esa Confe- 
’ renda se asegUran at tráfico mercantil con el Mog- 
hreb: y si bien es cierto que la mercancía europea 
es gravada á su ingreso én Marraécos» (art. od), 
por el impuesto de uti dos jr íñédlo por cifeiltb ad 
vaíorem, no lo es tierna ^ub sü fifi s8 Ihshiráeri 
el plausible pehsaihiento de crear un fondo, que 
permita lá ejecución de obras de reconocida utili­
dad.
Grandes son los beneficios logrados; pero, á des­
pecho de lo convenido, nos enseña la experiencia, 
qué en la realidad perduran esas tendencias exclu­
sivistas, que. propenden á la seguridad del pro ve 
cho propió, ,
Establecidos los. afifósedéntes qüe pre'cedeh, se 
impone la necesidad de fundamentar el desarrollo 
de la cuestión pá-opaesta, sobre la basife dé Uii es­
tudió someto de la pslcologíá dél ftlarrpqüí,: por­
que de nadie éS ignorádó qué la condición indis­
pensable, para que las relaciones de Comercio en­
tre .los.pueplos se encaúcen én ordenada é inteli­
gente dirección, es la de que las costumbres, las 
aficiones, los usos sociales, en una palabra, la ex* 
tructura moral de los naturales del pais elegido 
para mercado de nuestros productos, nos sean co­
nocidos, en el mismo orden que su latitud gec^rá- 
fica, sus vías de comunicación, sus ciudades prin­
cipales, etc.
Definen característica moral del tparroquí, un 
rasgo común á los creyentes de l i  religión islámlQa
r e t íb f t fS S rá to s a l ih ^
f S é s  S o s  de allende el Estrecho se ofre­
ce eii fit eSnéitséulo de tormidabjes máquinas de
S m a d l a i >1 alsabíe íp.
netrár, fuera de Ja proteccio.; ̂  } -  ̂ e í  %nat^- 
Corazón de un país que mucho mas J .t ,^ 9, 
mo (cuya exagerada importancia hicimos feso.w . 
tóecedefltéméfité) fevantaén armas el ámor de in­
dependencia, sublimado hasfá el heroísmo, por Iq; 
indomable bravura de sus hijos.. . I
Sólo en una política de atracción, que aleje lá 
permanencia de estados dp fuerza, se hallaja clqve 
que ha dé ábrir á Europa las codiciadas riquezas 
del suelo de Marruecos.
Sólo en lainspiración de üiia confianza que disi­
pe recelos, ha de ser como se logre que las aficior 
nes niercantiles del moro hallen campo en que des- 
éhvqlverse, en beneficia deltráfico comercial de 
Europa.
, .HI -
Ahorafblen: á déspecllo del pesimismo qué ihya- 
de el ánimo, cuando se discurre sobre la posibili­
dad de una franca inteligencia que, fundiendo en 
aras del interés colectivo particulares ambiciones 
permita un acuerdo desinteresado que nivele los 
derechos de los campeones de esa lucha, pudiera 
llegarse á fomentar el Comercio entre Marruecos y 
las dürtiás Ñariones y Estados, sobre ciertas bases
nue determinan, en opintón del proponente, el
Provecto de leyes mercantiles á que el tema sere-
' Publicareníos una poesía, titulada , 
dé ámor, dedicada á Sal vador Rueda, por la. 
Értá. Suceso Luengo, ilustrada Directora de 
la Escuela Normal Superior de Máestras, de 
Málaga. -v -,
fiere. . » , .  -Tales Bon,̂  las sigulentésí
Pfimtmi -A' • -
R l o J k B l i ^ c i o ^  
' H lo J *
^ E  LA
f f l a t e q t o  J a l  Mg»? ^
Pe yenta en todo* lo» ,Hotelee, »x>̂  v Are 
ülinrmarjno*. Para pedidó* EmlHo del ■
' ÉLDíqrio ®̂̂*
-ÍY fSa lásébnáültas'Ülrigrdaá■ á este Ministerio 
Cérea del alcáncé^é deba darse al concepto de
ártiíáés, álúdidas en Ja real .orden de 22 de Mayo 
dé 1903 (C. L. núm. 86), qué no deben ser cubiertas 
con excedentes dé cupp, , el T®y* de apuer- 
do con lo Informado por el Consejo Supreipo de 
Guerra y Marinaje fia-,sérvî ^̂ ^̂ ^̂  que las
balasque'nb'debe¥^ J®®
rías que en tiéinpqdé pa? o ^ ra n  en el cupo deíi-
nitívó de cada pu^ ló  déspfféa del 1 de Noviembre 
que preceda á lá ct^iqratfación del reemplazo res­
pectivo y cuyo orkíén ¿ motivo .sea también pos­
terior á  dicha f e ®  debiendo ser ®®i¡
ékcédentes efi tumo Jodas las ®[̂ S‘uuda8 en el 
cupo definitivo hasta el referido día 1 de Noviem­
bre, aunque se declaren después.*
ServMó para hay 
Parada: Extremadura. ' 'Hospital y provisionw Borbón tercer capitán.
sql, púrnerp; 23, Málaga.
EL INFANTE DON
M tlpo d e -m r 'f ’ '  <!“!
" 1Í9 entre los nia«, 
a de ün fiáis de-
......  .........  . i éé las deíflásí
porque es de advertir, lé Aiíiüálfáa ;̂ s! pto" % 
dominio de las francesas, inglesas y espanolao, se ; 
debe de un modo éspecial, á lá influencia de su 
respectivo comercio, en regiones determinas- 
Segurfda. Reformas arancelarias que faciliten 
en la réducción de las tarifas aduaneras de cada 
país, d  cbfflBfclo de ekportaeión á Marruecos.
Terem, Una gestión, consular eficaz, que se 
traduzca' en la investigación y estudio; de los mer­
cados del Imoerío.
éáfá odéfát flor mediO dé dufl AgenteSi con e
derse el radio de acción de esos 
bre los puntos del interior, de
Úuinia. ' La instalación de telégrafos y el ^  j
fecdon.amlento y a™PjJa®̂ t®v‘í ‘s®t?dSe^púeda rreos (establecido por España), ha®;* d P ,
i^ 2 5 S ÍS S S ? ,
^ S ' n o  es una utopia discurrir sóbrela poM- 
de lo 00tuesto, lo prueba el testimonio de
Cuando por la prensa grah^ina suponía- 
mos ál infante don Antonio de Orleans eamino 
de Se’dllá, nos encontramos con su llegada á
nuestra ciudad. „
Las autoridades malagueñas recibieron ayer 
tarde hoticia dé este viaje y á la estación acu-: 
dieron el gobernador militar, señor López 
Ochoá,cOn su ayudante señor Muñiz; el alMl- 
de, señor Gutiérrez Bueno, y el gobernador 
interino, señor'Aranguren:  ̂ :
El tren én que vino el infante llegó con dos 
horas de retraso, ó sea á las siete y media, á 
causa de los desprendimientos de terrenos de 
'filamos en otro lugar, 
lii Wjrtte Antonio hizo el viaje de Gra-
“^EUlaisdel Wante tiend por oí>Íeto * 
conoceil su hijo las principales capitales «te
^Do"n Antonio viaja de tlguroao incígnlto. 
S “deac»de. del ,^gé« y Z
de
'  verfalleció en, esta capital el señor don 
K^onseirate y Totosaus, persona ilus- 
trfflma^ifltte-^esempeñaba puest̂  ̂ de con-
'“E r a e u S o S d S o  de cabálletos, esposo 
v oadre y si por su seriedad, honradez ,31 cul- 
tofa al’canzd'^l respeto y afecto de jetes,
corapaBeros y amigos, por el hs”!ím
saba á los suyos y el culto que hacia de su s . 
Sbéres para con la familia, mereció la venera­
ción de sus deudos. , .
Nosotros que nos honrábamos con la amis­
tad del señor Monsenate, pudimos af^ciar de 
cerca las virtudes gue atesoraba y los senti­
mientos generosos de su gran corazón.
Hoy á las seis de la tarde se verificará el se­
pelio del cadáver en el cementerio de San Mi-
*̂A!’stt Inconsolable viuda, afligidos hijos y 
demás dolientes, enviamos el testimonio de 
nuestro sincero pesar, por la irreparable des­
gracia.
♦nírdádes tuvieran tiempo de saludarle, 
Antonio y sus acompañantes salieron por la 
o S  g e S ,  moítandoen un coche que 
los condujo al antiguo Hotel Roma, donde te-
nlán Dreoaradas sus habitaciones. ' .
Al hdtel fueron á cumpUmentarlM tes^^  
ridades las cuales despidiéronse a! momento.
E U l c a ^  al infante coches y perso­
nal, aceptando aquél la oferta de un vehículo 
sin cifras ni distintivo _-,,iSupónese que los viaieros estarán aquí dos 
dias V r a  visitar los alrededores* según ex-
ptesiótj dej infante
Comisión provincial
Presidida por don Eduardo León y Serralvo 
se reunió ayer la Comisión Provincial, adop­
tando los siguientes acuerdos:
Invitar á la Compañía de los Ferro-carriles 
Andaluces al pago de las estancias devenga­
das en el Hospital civil por el lesionado en los 
trabajos de dicha Compañía, Juan Sánchez
*^t?ejar sobre la mesa el informe del letrado de 
la Corporación, sobré instancia suscrita por 
don Sebastián López Barzo, interesando el le­
vantamiento de embargo de varías fincas por 
set de la pertenencia áe doña Mana Barzo y 
Alafla y no de don Ignacio López Vicaria, De-
1
J » O S  B B 1  c  1 O H m s
CALENDARIO Y CULTOS
■Trr
S E P T I l í í í R R i ;
Luna nueva el 25 á 
5*48 pónese 5‘59.
las 2*59. tarde. Sol, sale
Serjíina 39.-MARTES 
S&ntos de. hoy.—S&n Mauricto.
Santos de ma/lana.—SanLino  ̂f  Sántá T%- 
cla.
JuMloo para  hoy
CUARENTA HORAS*-Parroquia de la 
Merced.
iPara maflana,—Idem. '
- Anteayer domingo regresó á 
í$pliftaiJiSíínM aa Sdflom' t
-Se trásía22 Septiembre 1810.
cia de Cádiz á la isla de León, ál efectó 
que se verificase la apertura del Congreso 
el 24.
22 Septiembre 1811.—Welllngton, que sitia­
ba el castUiG de Burgos y se. fiabia heeho; due­
ño de la altura de San Miguel, intentó aPQftUr 
rarse del recinto exterior del castillo y mandó 
espalarle, siendo rpchazados ios nuestros con 
tesón, por ios frahceáés'.
—El general Dorsenne, con sus tropaa,*5je 
¡untó cerca de Tamames epi» el mariscal A4ar- 
mont, reuniéndose entré ambos ejércitos cerca 
de 6 000 hombres.
22 Septiembre 1812.—Las Cortes españolas 
expidieron un decreto nombrando al vizcondp 
de Wellington generalísimo de todos los ejér­
citos de España. *'
F A b r i o a  e s p e c i a l
de tapones y  serrín  de ooroh^ 
capsulas para botellas, planchas para los piel, 




Desearíamos que se nos sacara de esta du­
da, para poder, por nupstra parte, rectificar la 
vereión qup á nosotroS’ha llegado.
Psdráda.—Al transitar por elrio deGua- 
dalmedinael niño Francisco García Sedeño, 
recibió una pedrada que le produjo léve heri­
da leve en la cabeza, siéndole curada én la ca­
sa dé soPorro del distrito.
Píerida.—En el establecimiento benéfico 
de la calle del Cerrojo fué curado ayer iFran-. 
pisco Muñoz González, de hérlcla en Íáxabe-í 
za, 'qiie lé̂ b̂cásiclnó üri desconocido en la ca­
lle de Pozos Dulces.
Gólrad eázbonizádo.—En el Matadero ha 
sido Parbonizado utf cerdo, cuyas carnes no 
se hallaban en estado dp salubrúíad p^ra el 
.abasto piibljco.
Málaga, en un
hijás^nuestro áprepiabie ami¿b ei cónsul de 
Áiemajnfó, dqn 
; . ¿1 depósito miiriipliial ingré7
saron ayel 15 perros PalléjerÓs, 'siendo asfi­
xiados 8.
El Gobernador.T-De un dja á otro regre-. 
sará á esta capitaf él Góbériíadór civil, sénol 
Marqués de Unzádei Valiei 
Gániá^n éfldí'ál dé Comeroio' do Mála 
ga.—Por disposiciórí del Srv presidente ;$e,pfl 
jUé pn conociiqie t̂Q dplQS señores spcll,Qs que, 
célébradá él dóhiihgd 20 úna réuhíóh pamlrá- 
tar déí  ̂álüíftF «C'wülas persbñáiesv; -se dió 
cuenta de las reclamaciones presentadas ante 
la Delegación de Hacienda y de las próyecti- 
dás preséíítálrVn ét Miríistério déílííámb, acor­
dándose además el nombramiento de una Co- 
hiisión que oiga las quejas que formujen los 
.splpios sobre clasificación de las cédulas. Esta 
Comisión quedará desde luego constituida y 
funcionará todos los días de 9 á 10 de la nú- 
che hasta el sábado 26.
Málaga 21 Septiembre de 1908.—El Secreta­
rio general, Domingo Mérida,
D p .  U a n a j a
“ - “ “ ■ - W l . 25PLAZA DE LA MERC
Gabinéyaé'O^tíied 
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipwmetropia ifi.
No se cobran honorarios;' . ’
La casa Howe y BofálWt de Lqndre», remitirá 
en elegantes ármadur’ál dé" ooncna/ Niqtiél y OVo, 
los cristales que el cliente necesite.—pronw-Olas, 
Roca y ró)ca dél Brasil; *
Cristal IsoméírÍcó) \ \  más tecomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas d& 10 á IS Y de 2 d ^
Pueden recorgerse ios billetes para el al­
muerzo en el Abasto del Circulo Mercantil, Ca­
fé de Madrid y Cervecería Munich.
Cojnsideramos muy oportuna y debida esta 
muestra de estfniá hacia los relevantes méritos 
y simpática persona de nuestro querido amigo 
p. José Fernández del Villar.
Acoidente.—Trabajatido ayer en la espía- 
nada del Muelle el obrero Miguel Infantes Ver- 
gara tuvo la desgracia de sufrir uua herida 
contusa en la mano derecha, de pronóstico 
leve. . ■' ' ■ "
■ Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del distrito de la Alan^eda.
Ppm isión—Como anunciamos, ayey visitó, 
al OoberñadÓr civil la coinisióri de Vecinos dé 
Panillas dé Albaida qúe vino á Málaga el 
áábádo coh tal objeto. ¿
Después de conferenciar con el Sr. iArangU:* 
ien y el Ingeniero Jefe dg Montes de lá pro­
vincia, marchó la comisión á visftár'á doTb 
Felix Lomaŝ  propiétarlO de aquél pueblo.
Contra un m ontW iJla.^ Úna e lisión  
de vecinos de Alliánrín el Grande viáffló ayer 
al Gobernador civil interino, pata darle éuenta 
de íá conducta que continua obseryand^el al~ 
gallóde aquel pueblo, haciendo caso omiso 
(M ras órdeilés dfe h  pfdniete iutorldá’d (fe ía 
provinciai ’ -
El Sr; Arenguren (jispuso. que inraediata-
a'süs píbMetótiós Ibs óbjl^óé 
bargados por consumos,- pondrá el hecho en 
conocimiento; dé I|i guardlé clvil,pata los efec­
tos oportunos. ' ’ ‘ -
Los de Alhaut in, según nos manifestaron,
dirigiéronse á la Audiencia para presefeár dos 
(íeñüHeiqsYjbhtrael'm
iLós Pera'hoy 4 las dos de la
tarde i hajB Sido cUados én'lá pómúiídahcia mU- 
fiicipal ifoefe bétunéíóp» á j|n de háceííqs pré
sentetel uniforme y cajón,que tienen qife usar. 
, AM nto iín^oipü'áh^ Ayuntamiento 
ha teh|d() él buel  ̂áébéídó’de cohcedéíl^ ma-*
Por áciierdo de la Junta Directiva, se cita á 
los ejeñores socios de esta Cámara á Asámbléa
««-fCenlios deben iprbcuraf q a e ja í 'á ^ ^
»i’ ® P^»'»detóntadas de sns: Teapeoílvaa escuelas soli­
dar dienta de tes e^StfOoea realizadaá en elJcitediagraciaconcedidadnbenefloiodeJa Cül- asunto de las cédulas personales. j 5 _  i .. .... . . .3s^to de las cédulas personal^^ / pílfá dg ¡la mujer y no se éstefilidén tamláudáT
Málaga 2? Septiembre de 1908.—El Secreta-i bles rnédldás -■ * " ¿
4 7 nuA ultttOp. AjZua' i-J f f i S r S S i S I »  dir Trfc' mmm
« í o y t E i j p i a  ”̂ 7
Calle Granada y Plaza de la Constltuolón«»Mála0a«
G R A N  S tJB T ID O  E N  TODA G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
E s ta  so c ie d a d  j i l  Guarno c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a m e r ie a n a s ,  s a u to ir ,  s u  
je ta d o r e s  o í i m m  y  M  co n  e i  coU itrók (fe l G obierno  F r a n c é s  d  p e se  ^
ta s  4 ’2 5  e l  G r a /iá ó S d o s  s u s  v a r ia d o s  m o d e lo s , ^  m e d io  m a c iz o s  y  huecos
p.riiicjpiiiles Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus ' 
acreditarás marcas a estipulados y reducidos pafa atíinéiiíai: sus ventas,
rrér(); 5 ídemlügü'étés', f  MafftlolBjoT 4 -fardos 
curtidós, TS Tió; 5 barriles vino, 4 la príien; 3 
cajas objetos ferretéríáV á Éncisq. : . '
Cábótaje. —Vaódr Cabo Pam ^de  Huelvaj. 
14-sacos almendras, á Ja Compañía Almendre­
ra; 22 idem, ,4 Cá^^as: , ,
De Ví|iágarcíá: 2fbafriles vacIÓS, á PadiéCo 
Heríílanbs^
l’o6
Opefácibhés éíééfiukdáÉ pór íá misma el día 19
' I ngresos^ - -  -
Sumaaúteri^
Cementerios. . . . .  . .






Jornales de obras.; ; '
Idém Matadéró; . . .  
Idem Mátaderb clandestino. 
Idetri brigada sanitariav ; 
Idétíi barrido de calles , , , , 
Idem riego de ídem. . - . 
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D o  m o i r m s B i
El luez instructor de esta' Gbmáñdaucia cita áal alcalde de Villanueva del Tra- hemorroidaies no existe remedio ejor que una f dohVerónimo ^
pnn̂ rfpsHnn con Huhyadi János (Sax-1 capitán'y tripulante, respectivamente, del vapor
con QM*̂ raréiS muy sáHs ÍAmboto.
Célépten én é|j>uebl0, en honor de la patrona.;! ' '  ̂ > |  También cita al joven de ,14 años Enrique Aguí"
Pleitos.—En fe Sala dé lo Contencioso!! E^ias duras y roísadas y dientes blancos y ‘lar Rico, procesado por hurto de tabaco.
Administrativo dél 1’íibunai Supremo sé incoar éárfo, §()8ÍiénfiIoá el ¿fedr i v . .
un pleito de r'on Francisco Vlana Cárdenás,; ¿Quien no ¿onoce á un tn»ip i i  mpior* Sm noyedad W eó  en este puerto ........................................... -  ' í« ^ n n o £ o n o c 6  4 u n j u p l P ^
posiferio que fué de este OiTgáhlshio y qüé ée- 
éultó alcanzado.
Aprobar los informes relativos al presupues­
to dé la cárcel del partido de Alora, para el 
añúde 1909; cuentas indocumentadas délos 
gastos- efectuados efl el Hospital é f l l j u e f e d é _. .  i. , 
Expósitos de Marbella, durante el mea qe Agps [reno Fernandez, 
to último, importantes respectivamerité 735*88 **
y 474*52 pesetas, y dé las (iietás devepgalflas 
por el Inspéctór'de priníefa-enseñanza en la 
visita de inspección girada ^ varios ayunta­
mientos de la provincia.
Notificar al patrono el ingrñsp eíi el Hospltal j 





¡cqntra la real orden del ministerio de Fomento; de todos Cákam bT lm ahtefth^^^^ de Alonso Pinzón, eV que seguidamente se
a ? 1 8 d e A b r U d e i m s o t o e e x p r o p ¡ a c l 6 n * S f f l  y materia, .ubrtíca-
niírn” ripia ínriímnlyaÍPón’pnírMnníriíp̂ ^̂ ^̂  HÓfidé' spairve rléa ta¿a dc Café. ToírefactO;
f í t o m M K S  f S í r i u K a n o  tó ^ ^  ’ ' ! P»'* SanFernaníóhjaiao jasaportadoel ter
/*»> á  eí rS  ¡Q Í ¡y i'l Nuevo procedlmientp de'toniar la levadura de cerveza
evitando todo thal sabor y produciendo los misraos biie. 
nos fesuliados.^DesVenfa.en las farmncias y droguerías principales.-rAgentes.distribuidpresi HHiSii 
de DlegP Máítin Maftps,r-MALAQA. '  ' t i
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (MarcaiRamártz). Preconizado: su empleo ppr la Escuela prápUca de. Agrie Utura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos ripuíbradÁ por el Ministro de Fomento.
í ProdiictosQuímicoSídel Puig. M?rnHez;y Mora> Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón
74, Valencia,
. Para 'd^ailés pídase él folléto '•IriSéCtieidá Matti»
PeppsifeHd én;Málagá: Don Lbtenzó; Perito Aerícola. Alameda de Cofen, II, oficinas,i ,,-i PWf.i.r: I V f.. ................  ■
pT77!oT TtV
g a u r il l o  y  c o h p .
! V ' ' ' .
toda .oíase d© evilii|lvos
DEPÓSITO EN MÁlAfíA: Cuarlés, 23
Diveceiónt Granada» kidms. 1| y 13
□eaoru"a*mwean*weeK3*a»*flee***c*eBÉMF*i»f*iÉeahBeiBst
' P,(0ML
m M m m á  . .
C e n tro  d e  E d n e a e ió n  fín ic a , in o ra l
d ir ig id o  p o r
M ajrt|n ;yé |í^  .dei; C áM illó i..............
E ro fe s a r
lagá á Torre dél Mar.
Nom bram iento.—Ha sido nombrado au-i 
xiiiáf dé la récaúdadión de Contribuciones 
parala zqng de Gaucih, don Francisco Mo-i
La^ Limonada ,puf gante gaseosa és la 
mas efieá¿7sencilla y agradable de las purgas.' 
Los niños la toman sin dificultad. Se vendé en 
la bóftica del Globo; Bolsa 4j botellas de boli­
llo de una peseta y de 0*50 céntimos.
«El Modelo» Santa Mnrla núm. 8.—Nadie 
compre sombrefos ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende
,, í i ie e p e ia d o  en, f i l o s o f í a  y  L e tra s ,  
M e rc a n iU 'y  lOlaei^^ l^nperAor 
Clases de gimnasia gratuitas parq los alumnos de pHtfíera enseñanza 
?®^®®éntrO'hionfádo'á'lááltürá'delps’inejóré8 de sú dase', ÜPtádó'de un completo material clenti- 
D na sino nasanonann ei ler-' instalado BU éFsoberbio Cdlficio de fe marquesa de las Navas, con magníficos Salones
■ G R A N . SA LÓ ljr Í)E  É S G B á L A  ,
J u a n  a ,  R e lo isp i© ©  | « 3 l »  í  ip iea ta is)
En la planta baja de fe Comandaheia (|é Marinq 
han sido expuestas láé listas de IPshlbzos que deí j 
ben pasar al servicio de'la Anuada^dí el año de; 
1.909. - ^
no de un mes activen la reeaudéjClóq df. S— -  ® é ^  y línea de Osunaski*
ingresos y abonen sus adeudoé potc^qtíngéri-i íómetró 33-740̂ ^̂ ^̂  habiendo
te provincial, en evitación de responskbniaá-láítástrádo láShguascI pontón ijé este ultlmt 
des. ; . í v . ||réyécto, siendo iíiíiosibíe él tíáhábofdó esti
Trasladar á informé de contaduría lq§ ófí-|iioCné.--^Gaerrer(7.* 
dos del Administrátior dé,1 Hospital “dé Márr-r Ayer, fámbién envió este otro telegrama: 
bella remitiéndd plésüpuéstcís dé gastos pará i Jefe de la esláción de La Roda á Gobernar­
las obras qüé hatf de éféctüárSe en el estable*-! dof civil.
De m itíás.- Por el Gobernador civil sé 
ha declarado la caducidad de las minas «Lá
Césüallaád» , de don José GuérrefOt Benitez, h-ratr* ói u r '  '
«S.^Ricáirdo»y «San Antonio», de don Antonio vende.
M. Luna y|«3anta Valentina», de don Antonio', Msíi® P 8.
García Gímenéz. ? * 'i'aW efe d o  t© p ic © r ía
TelegráiíiAS'.oñ<}iale8,.--ELGefe de la Es- dé Juan Sánchez Garcia.—̂Liborio García
tapipn dtí La Roda remitió anteanoché ai Gober-* s Almacenes. ' ;
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
° —is de metal y tbdo l(3 
dé tapicería. Be hacen
En el cañonero Mcrf/«A/o«so PlnzónMz. embar­
cado el 2.* practicante D. AntoUio Díaz.. í .
IJ,
í Por el alférez dé navio D. Emilio RipoHés, acomi 
pañado de un pericial de Aduana y Perito , ArqueaM 
j dor de ésta provincia, fía sido arqueado el vapor
Jaimes Haynes.
tóBk Clase tfé fefófmas JTelefono núiii 76) 
Ohielzavpsí de semilla
Pará que le sea eritregádo un documento de In 
rés, debe presentarse én lá ComahdánCia dé Mari­
na el soldado de Infantería de Márina, Manuel 
Fernández Martín.
/  mmpama
A l m a e é n  d e  G e i» e a le s ^  A i a r a z a n a i s  1 3 .
P x p ó r t á e i d i i  é  l ^ m p e F t a c i ó n
f V EN T A  AL D E T A L L
S e  c o m p p a f i  e s t a o s  v a e i o s .  -> B n  Y p n t á  l i H ] ^ o i f t a n t e s  p a p t i d É s . l
^1—..íí .'Procedente délas costas de Levante han llegado]ciase fina blancos i^ y  superiores se venden ¡ ̂  este puerto varias parejas del bpu.̂  , '' : ' j
é^ iá Fahziea de Horm as, Pozos Diílcés 
nuifteroi 31, * *
en el kUómetro 97,, Oe la poyineta
cTón feferertie 4 le  sóliclíáéró pcjr el alcaide de I trayéctó ¿oh tfesbwdp "fes" aeíialM idí sita in
Miias de que se le devuelva á la Corporación pajes.—Gaéí/'éfp.» RfopieÓád de dórt Antóni^ d i S ó s e
municipal las irtscrlpCiones intransferibles « 1  E sean d a lo so s .—Ayer fueron detenidos ep. un inceridió que en poco tiémpo destruvÓ la 
cuatm por ( ^ n t o ^  l ^ d a  perpetua á t f  .M c a iá b t^ o sd e  te
vor del hospital de Caridad. iros L,ppe,z y  ^na Mérfea j^ontanés, por escaU- higos y otros frutos, siéndó extinguido horas
Sancloizr iQS^tofoonM gphi yía pftbUc». '• , .:dáp íi&  porv«í^^^^^
puesto por te Blasfemos.T-tP(ír blasfemar ca  la vte ,04- eivil de Benalmáderia y Torremollnos, sin que
linos (le 9“é el p b r e ^ 0 l  M  fl í lo j-  ,|bhca hañ sidó ehcarcelados, para cumplir utía hubiera que lamentad desgracias personales!
De las diligencias practicadas resultó aute-por accidente déi pabN*3.jR 9 4 /  1 ----------  ■
aue guia A a n z S ^  B^etadas.--Enaa%éa8a n . * e ^
Hnws incMtídM?.
Cóhtfngente Ovarios! ecthcelaies de
miénto dé Cáftema, y adjudlcádas á 1a Ex<fe-|S  
lentísima plpófeófê P '̂ ! ' ' ^ í
das Jujan.Salas Martin á su esposa Ráfaela Ttí-’MffflivAo V.' . ' ■ ! “ •
Martin, porto quef - 
* ' j  “ ' 4 disjiósición dé; la au­toridad respectiva. ‘ '
El édlfícjo se hallaba asegurado por la Cpto- 
pañía «La Unión y Fénix Español» ,• calen * 
Ifeidose ias pérdidas en 1-6.Ó00 pesetas, apro-
Al eabo #  Mar de segunda clase, Gabriel ,ChoI- l  
vis dej Rosal, lé ha sido concedida fepe'nsión óeí, 
750 pesetas, por cumplir lolsañós reglameñtarios 
deservicio.
STOMAUX
■fi es la inarca de fábrica dél ELIXIR
« ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,




Vapor «Corona», para Orán.
|Idem «Felisa», para Almería.
Idem «C- de Mahón», paraMelüla. 
Laúd «Virgen de Regiaj», pára Aibtíñol.
TONIl»! pICiESTIVO
^ qué recetán íós médicó's par'a la cura-
t
De Instfuceiúa pública
En la Secretaría de esta Junta se ha recibido pa­
ra su entrega al iutéresado un titulo de Hceheiado 
en medicina, expedido á favor de don Francisco 
Molina Jiménez. ■ <
Ayer se coqstiluy^.é^'taldfe pyltoéra i 
bunal de jueces pójpuferé? p^to ver y  felj 
causa instruida contra Juan Jituépez /  Qtjrpa, 
por robo de un gallo y/̂ Hiafeo gáUtoaa 
El procesada es jEéinctoénte*
La vista careció ¿fé iotéióé.
Disparo
En te sala segunda se vló un juicio conha 
José Chacón Ferfér y Manuel Vaijecilto B  
quelme, por él delito de dlápUro
El 9scal Intereso Ja pena CQrresponóiénteíy 
el juicio quedó ébnciüso* para séntencte;
Señaiamionto pa ra  Jiojr 
Vélez.—Homfcfelo póf Íhiprüdéteía.r-:Fran- 
cisco Gohzáléz Btíátos.—Abogado, señor .Es­
cobar, (N.) — Procurador; señor Rodiiguez 
Casquero. .
Archidona.—Coacciones; — Juan Casasofe’ 
Bautista.—Abogado; señor Gonzjález.^Pfo- 
curador, señor BerrObianco;
preso Frán-
-  ^7- ' i t . .  ̂ ^-^,cuyacaptura fetoresab
Ouenta. —El alcalde de Altíiáchar ha rémiti- f , JdéZ instructor del partido, poi él déHto de 
do al Gobernador la cuenta de la ̂ inúersióíi '̂ *®*acíón. 
í- tiada á las 495 pesetas,'enviadas á aquella villa , Atropello.—En el Arroyo de te Cuesta de 
para distribuirlas entre tos damnificados pjar Mhfees, térihino de Alhaurfn dé la Torre, fué 
tes tormentas de Septiembre del año anteripr. aitoP^lfedó Ramión Llnáfes Castillo por elca- 
Jnn ta  de Festejos de 'Véléz-Málaga. conduefe, resuítándo con varias coji-
—Suscripción popular —Suma anterior pesetas ;teséfyádo, según cer-
1.396*75—Don Leandro Herraiz; 15 pesetas; ® ^41 pnebío.
don José Muñoz Borge, 5; don Rafael Valfe; „ , de Cafado, d̂^
10; don Manuel Valle,10;D. AntohiQZorrilla I; ®P ®l“ Papltol civd de esta capital,;
(Ion Salvádor Guillén, 25; don José Gómez 25; J^®olanaado.-^E1 vecino de Friglltena, Se- 
doh Manuel Garete, 3; Sra. Viuda de Francia-; bastián‘Gafete’Rodriguéz, ha sido detenido v 
lío Salto, 25; don Gregorio Santa Cruz, 7‘5Ó; puesto én fe cároel á disposición del alcalde 
doña Ana Gámez, 3; don Antonio Hidalgp, 3; 9üé ib térifá rééíáúiádó. ’ ■ f *
Sres. Casamayc r Hermanos, 25;'don Antonio: NntTo am antes.—En la Venta Nueva' 
J ^ í f e y  Calvó, clavada en terreno de Archidona, dlsputerjii
¿5j d()n Juan Pgnández 3; don Francisco Na- los amantes Antonio GranádPs Porras (a) /«s- 
varro, ̂ 10; don Fernando Lariosíi 25;ídon Anto- iteró, dé 25 áflóá y Micaela LteteaB VhiÉ>h 
nio VUlalvo, 2; don José Ortega Oatéla 10; Jij- de Ú. ^  Llamas Chicó,
aéJRamos Catnpps, 5; Sres. Gómez Hermantís
Obsenfacionas
Instituto de )Íl4Aa9a
DIA 21 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,51.
Temper&tura miniin.ai'21,0.
Idem máxima deí Ójia antertor, 26,,4f ̂  í 
Dlreceton óeLyferifbi ,Q.' ,
Estado delcíeio; tifíbosó. ‘ ‘
Idem del mur, llano.
TíTir
¿Barrio obrero ó puente?.—Recordarán 
nuestros lectores que hace unos tres años, los 
Sres. don Félix Sáenz Ĝ ilyo, don Juan Gome  ̂
Mercado, don FraiicisCb Álváfez Net y dop 
Júáqüln Máro RÓúte, aCrédilados ĉ bmefeiatí- 
tes üé esta píáza/ dífigierén hna circular á>Ios 
fabricantes (lé CáMiüña; 'solicitando fondos 
para contribuí; á te  cónstrUcbíónde un barrio 
obrero en Málaga. < ‘
Los fabricáhfes catalanes re^ndieron gé- 
nerosaméhte ai tíamamiéiffó, segúri^reeims 
llegó á recaudarse con tai fin, unas veinte mil 
pesetas aproximadamente. • ;*i <
Püés bien, áhórífif héiíiibr oidó <teclr, no sá- 
b£fnos.cr,,n ptíé ■ fimd2rné?,ía; qtie dicha'Cí,níi- 
dacríiiió;píopúí?,^<r^lg\slen'íieahí^aífe 
á la ¿bristtobcibú dé hnhtíéírteíáób.e  ̂«áfAlrroyü: 
defe‘'CaIete,-tiftvéteióife» que, vlfancapifeitej fio 
nos parece que responde al propósito de tos 
donantes.
El primero hizo u^o de una pistola y disparó 
10; Hijos dé J  Gutiérrez, ló; don ManüelSf- da en^e?hontoro izqutetol?^^*^”**̂^̂ 
setaŝ * 1̂ 715̂ 2”5^”"^“  ̂ í?é- _E1 agreaof pueblo, presentándose
D e l e g a c i ó n  d e  H a e i e n ^
^Ppr diversos cqnceptosS ingresaron ayer en . la 
Tesorería de ;HaGÍenda, ,19f8()2>88 peseta8i
Ayer [se constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda fea siguientes, depósitos:
El Representante de la Compañía Arrendataria 
de .tabacos, varios, importantes 591,85 pesetas, pa­
ra responder á causa por robo en el Juzgado de 
Instrucción ;de San Roque (Cádiz). ‘
D. Antonio Rodríguez Campos para garantir te 
adjudicación provisional del servicio de la con-̂ ' 
ducción de correspondencia entre la estación!del" 
Ferrocarril de Vélez y Ja oficina de correos dé 
dicho punto, 150 pesetas.
ciáñ dé los desórdenes digestivos, ya 
j| sean prOducídós por excesos de córner 
er,'ábusos de toda cíase, pasiones
deprife'erites, trabajoypréócupaciqnes
4 cqnstaiités, .etc. ,, áun cuando tepgan
una antigüedad de 3b años y hayan
||  fracasado los demás medicamentos..
} CURA Bl DOLOR dé
fiS T D M A eO
I  Ú® Foca, yómfe^
dispepsia, éstreferniento,
»  dterYeas y ñiyeiitería^, mareo de’mar;
dUatac|do y 
4  neurastenia gástrica,
';illcera del .estóniago, 
hiperclprídria
»  y anemia y clorosis^ con dispepsia.
De venía en íds ^incipáles Jaf'TiMCids 
d'eí mundo y Serránq,; 30, MADRID 
Se rem ite por correó tó lleto 'á puien lo pitfa
pirigiddpor D. Luis Üiat Qiíes 
f  hofosoE fn  Qiohqias JEIx^oti ŝ 
procedentedela Universidad Vidorla(íngMerrdí j
Éreparación para.C arteras Militarés, Inge- 
nletos Ci*«ííés &.
^ M a n i E é L a m e iitó e
flO ailS^E  SECUTARIA j l f  ‘ J
S, Ooñ-e^: Viejo, a
l O D p L Á
La Loba-José CAJ
PLÁZA DE LA CONSTlTÜtÍÍ5N^^MÁLAGá
Grandés almacenes
' —DE —
éáhané de Jpsefá'Ug^íie «úni. 2b
. ' |S  .......................
ix
A
Cubierto de dos pesetas; hastá 'í^ chico dala 
tarde.De tres peseta en adelante, á todas horas. 
i A dterip, piácarrones, á ,Ia uapotitanaí Variación 
én el pirto deí día. Primitiva Solérá de Montllla. 
«Queda abierta la nevería, córi toda clasé dé ciados 
:y rCh^eos^ ' ‘
^ . SERVICIQ A DOMICILIO
Entrada por la.éalle de San Telmo, (Pasillo de te Parra.)
Por 1a Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas fueron otorgadas las pensiones que se dê ’ 
tallan*
Doña Sacramento Gaset Manzano, viuda del 
primer teniente don Victoriano Roldán *Adot,
Otro de los casos asistido^ en el Ooh- 
suUorto del Dr. Rosso, calle Somera, 5. i 
A consecuencia de un derrame cerebral (ib 
que vulgarmente llaman aire) O. Rossa Ruiner-
enlacárcél, donde quedó á disposición del
Juzgado'.
mícáela fué conducida al Hospital tíe Archi­dona.
Colegto de Procuradores.-Celébrada la
ííel almacén^de comestibles, de Jüntrgérieral, eU3 des corriente, por tos señó 
la caJleDos Aoer^ num. 23, imedó semi-pa- res que componen el Colegio de Procüradorés 
r i i  ‘ ^  pierna izquierdos y sin pq- de Aqtequera p^ra la «lección de cargos, ha
dft h^ter. eompiicando este estado otra quedado ebnstitüida en la forma stouleSéi
afección de que la asistían hacia mucho tiem- Decano, Iltm t. Sr.D. Ricardo (femez Bra­
vo; diputádo primero, don José LeSn Motta;po y su edad ceféaha á los 70 aftoSî '̂
y el uso de sus miembros, quedando éte- 
mamente agradecido á dicho facultativo, al 
que ha autorizado pará publicar eí casó que es 
el núméroínb feCOrdahios citóntós dé está se- 




febráf̂  el excelente éxito qué 
tuvo en el teatro Vital Aza sul 
ras de soí y cqn el objetoi; ál Ra,r, tíe téátír 
i i m p a t t e - ’
Por ferfqcárfíí.—i2i4 bárriíes vacíos, á limé-V í nmrtfHó. •) !_i- ’ r. J ■ e.
Círculo
bíéuck, viiiu,a lunes nermafios: iij íriprn íhií>»m ..í'
l̂iíé ‘Sánbhez;i5(y sacüá.afíe<ho, á |a orden* 4 7ál 
mismo día proyectan rtaríhat J p  dbs ‘téjlcfos, á Gómez Hermanos!^ i o ’iripm
tr^es déla tarde, para aala#d fo'a.ytidB A w . .
que alK ae anuncien con moHeo de la feria, (Hernández; 4 ca âa p a a a i tó a ? lT e í! i  h IÍ
Doña Eugenia Orue Ruiz, huérfana del teniente 
coruneldon Ricardo GrueSanz, 1.250 pesetase - 
Doña Luciana Florentina Sanjuan Ríos, viuda 
del tortero primero de faro don José Castro Tuce- 
ra, 550 pesetas. 7 , 7 ; .
Doña Alíela Díaz Estrada, Viuda dél oficial se­
gundo que fué del cuerpo de córreos, don Tomás 
Armayqr Pañero, 250 pesetas. ;
FEUX SIIHZ GALTO
Cbn gran rebaja dé precios realiza esta casa mu-' 
«hos artículosde.temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al- 
pa93?í ;Mnaría de señoras é infinidad de aftículbs 
propios dé estación. ‘
^ S e  realizan una gran éxlsténciá de blusas bof- 
íjolores desde ^SOpeséías feif áqélatítp.': Y ! rv;
Gran surtido én lanería alpacas y driles para
E l U á v e íó
P e rn a n d o  R o d r ig á e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 3Í.-MALAGA 
fistableclndento de Ferretería, Batería de Co- 
e ray  Herrainientasde todas clases* iPara favorecer al pábltep con.pfeclos muy ven* 
fajosds, áé venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,4CL-3-¿̂ 3.'75̂ 4,«)-»-5,15-4‘25^7-^9- Î0, 
90-12,90 y 19,75 én adelante hasta 50 Ptas.
.Sp.||ia(̂  unhonlto r^ato 4;todo cliente queeom* 
prepor yaloréle 15,pesetas.
* ExcÍHáíVodéDóáltÓ dél B¡
Cabailérús.*
p i ó ^saifao ofienfei.
SASTRERIA
De la Dirección general de'la Deuda y Clases 
pasivas se ft an recibido eu la Tesorería de "Ha­
cienda varias inscbpciones del 80 por 100 de pro­
pios á favor de losayuntamíentos de Cañete te 
Real; El Burgo y Málaga, importantes 1.432,95 de 
setas. ^
Sé confeccionan toda clase de teajes para cabaq 
ilerós á precies económimos.
Médico-Cirujano
m Ministerio de  te Guerra ha concedido los 
retiros siguientes:, ; ; /
D.,Ciotíano Gebríán Carne, coronelde Carabi­
neros, 562,50 pesetas.
.41̂ * Vusté, sargento de la guár-(lia civil, 1,00 pesetas. , . \
í^Sitefer Alvarez Fernández, Carabinero, 28,13pcSciSS* ; 1 '
F v i e e lo n e s  m e r e u v ia lé ia
Contteneéi 50 bto dé
completamente^extinguido. pq|*, medio de aparáto 
movido por motor elécírícó, ,
** pésetes; frasco'. Farmacia y Droguería de 




Espéclalista «n enfermedades de te mátete, iter^ 
tos y secretós.-4-Cónsulte de 12 á 2.’»T
4e los Baños de LA ESTRELLAT APDLQ.
Oiqter, 8. piso principál
Plaza. de la Constitución n.̂  42 y Comedias 14 v 18 
‘ M á l a g a
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati- 
hO 'hUtoéu, esmalte y ampliaciones de todos ta­maños. ,,
Plazade la Constitución número 42, piso principál.
P u ig ira se fii p e ip a  ̂ a a s
clases de maquinaria!
.-Pftmma eonvoeatoí <fe Üficiarés de
4. clase (2 OÓ0 peseta» anuales). ' ‘
Preparación completa por Oficial eleI Cuerob.c¿- 
menzandoél curso en i;*de Octubre. ' *̂*̂ *̂̂ r 
Strachán 22 2.®, derecha, de 5 á 6 tarde
C E R V E Z A  MAIER
 ̂ La.más para que se fabrica 
Pasaje de He^edUa di al 3̂
S B R Y IG IO  LÁ. DOMIGJL.IO
Jfejfe iea .db 'Y apQ ]?ee eo3>i*eeá 
;S«UdM fijai del puerto de Málaga,
m í
caldrd de este puerto éi 29 de Septiembre para 
Melilla, Nemours, Orán; Mársélte y^cób trasbordo 
paral ios puertos del Mediterráneo, Indo-Cbins, 
lapón» Auatealiay Nueva Zelandia.
El vapor trakátiántico francés
sáldrá ei30 dé'Sépflélribte jiáfá  ̂ Rto de Janeiro, 
Saátosj Mbntevidéó y Buénos Aites.'
vápbr'feasátlfeitíco f ^
' P am p 'a
aálafá el 12 de Octubre pára Rio de Janeiro, San- 
toá‘y Buenoá'Airéá, admitiendo carga y paságe-
rós.’-̂  .. <:
P^aearga 
D. Pedro Gópi
pasufei 'dirígú'Séá su ..consignatario 
calle de Jpaefa Ugaris
Molina Larix) 14̂—Málaga Seven|ife enateiX ventanas^ (ios.hojas ápáíssf is, de háteyá conirriicción y propias por su tamidaŝfio, para altofiícéa En esta redacción informafi
P 0.1» B P y C l O H P S iBjU F O F S n U A B M a r t e s  2 Í¡  d e
Gran reallsae^dn , í
P « " T .
á$ t
mñíUMm bm Ammt ym&
. Marca Oloñá. é¿ ttáMiio y paíá el consumó cüU 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos'de'Sü eSiüéi'aááéjaboradón.
■ iBir . .............Valdepeflas supOrMéS bmñcb y tinto de 3̂ 50 á 
4 p ^ ta o rjró M  ^ 1 6  2{3 litros. Secos: de 16 
gtades á.4'50,del903 á 5, dé 1902 á 5,50. 
Mímtílla á § Madera á'8.
' Secos de 16 grados 1906 á 4‘pesétaS. 
teres de 10 á 20. Solera archisuperior i  2$. Dul­
ce r  Pero Ximend 6»
l êstifOS á 6;5Ú MósCáié!, Lágfíiña y Málaga 
eoior desde 9 ptás.én adelánte, 
rar nátitdás iin|>ottatite& predios especiales*.' 
^ w ia iié m  se vende un automóvil de 20 cába? 
ilos «asi nuevo.
G » e r i to r io «  A l^ n & ec la  St¡
^ _ IU 1U Íl1  IB I H  i i H I i .... . ^
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antígHÓ áímácSñ de don Juán IZ7
ptási&rbÓn fefiGlftá crivádOj qüintál' . . .
Eárióh queiigo superior, i^eip . . .,
Carbón de París, ideín . . . . . .
Carbón para máquinas,de vapor, jdepr.
Carbón para fraguas, Ídem. . . . f
Cok, Ídem . - ......................................
Cemento portland superior, quintal. .
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, así como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidr-Mi^ 
Cos á precios de fábrica. /









Fábrica de Carnas de hierró y metaláoradas,
7O Q M P A r ^ I #
,l|ecoméndamos alpúblipo, que Unteá de íiacer 
compras dé canias ó cdlchohes^vlsiten está CaSa, 
donde los encontrarán á precijM sumamente eco- 
ffiiftilcas....  ' " y / -
Higiene y economía obtiene el que compra ca> 
mas de hierro.
Oran surtido en colc^hes de mqellesy som* 
miers de varios sistemas.
O o m ip a ñ ia f  1
P A B A  b a :^ a :r SEi e n
T s r í  i
Elegante y acreditado Establecimiento de bafios 
* ledé mar y du ces tan cóbocido en toda Espafia. 
Temporada désdé 1.® de Julio al 30 dé Septiem-
Médico Director don José ImpellítíerI, cálle Cis 
ternúm.8. >
Servicip de la tarde
Del Extráâ ^̂
21 Septiembre 1908. 
/ / D e  . •
El^rzp^lspode Westminster ha recibido un 
despácfb' dél cardénáí Sancha, expedido en 
TofeiiJb,que dide.así: ^¿Jamás'ólvidaré las bon- 
dadérque vuéstrá gracia há tenido para mi.
. Ha fallecido en esta población, casi 
finamente, él célebre violinista Pablo Sarar 
8ate¡* í ■ ■
D e P a u
De Madrid
20 Septiembre 1908.
D a  « G a c e ta »
”—1*0 oficial de hoy no publica ninguna 
El Qlcu.̂  ■
disposición dé nuv.^ ■" ->
Salm eiPOsA *'a«ia-
La familia del señor Salmerón desea u.., 
dar á España los restos del ¡lustre muerto.
A esté fin practicarán hoy cuantas gestiones 
sean necesarias los señores Chavarri y Ale­
jandro Medina, á quien los hijos del finado en­
comendaron por telégrafo estas diligencias.
Todos los periódicos lócales publica esten- 
sas necrologías del consecuente repúblico.
«DI Ixnpapéial»
Escribe hoy f /j Ithparcial: En los propósitos 
que se atribuyen al nuevo ministro de Hacien­
da, lasppiniones se muestran divididas. Mien- 
tras unos creen que proyecta reproducir inte-* 
gro el plan de Villaverde, otros estiman que se 
adaptará al criterio dé Maura, consistente en 
una fórmula de contemporización.
Lo que parece cierto es que imprimirá á su 
gestión una actividad en consonancia con su 
temperamento trabajador y esta diligencia se 
revelará en el próximo Conséjo.
pé l Cfmsejo
Cree un periódico que en el primer Consejo 
se presentarán los decretos respectivos ú sa­
neamiento de, la moneda y iéyés de alcoholes 
y Banco. j
Dos solidarios i
Por lo que se ve, los solidarlos tienden al 
aplazamiento de las elecciones, por irles en
De Provincias
21 Septiembre 1908 
Se ha incendiado un horno.
La familia del dueño pudo salvarse por los 
balcones.
Son considerábles las pérdidas ocasionadas 
por el siniestro.
D e  P a m p l o n a
01... recibido un telegrama de Bia-
E! Otto Goldsmelth y Berta
A muerte de Sara-Maix dándole cuenta úb ...
safe. ' uji
Uno de los periódicos locales pubux.̂ . 
extraordinario comunicando la infasta nueva..
En el Ayuntamiento se han colocado colgar 
duras negras, ondeando la bandera á media 
asta, eh señal de duelo.
Hanjimarchado á Biairitz varias comisiones 
para. 5^Iar el cadáver.
M U C S S 0 H M S  B B  A .  M O | N T A R a O M
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m d s l e a  é  t n s t r n m e n t o s
□ran surtido en pianos ŷ iHrmoiiiums de lós.i«á» acredttadoa constructores españoles y extranjeros
--Instrumentos músicas de todas clasfiS/.rrAecesorips. y cuerdas bata toda clase de instruraentós* 
Sucursales en SeviUa^^ierp^áJ^f Qf̂ ñacíâ  ̂ 5; Aímeriai Paseó del Príncipe 12.
Venta al contada á . plcuBOSé ̂  domppntnras y  irépnracioyies
De Zaragoza
21 Septiembre 1908. 
C ácei^éfii ^
AsamblóA
Ha dado comienzo: la Asamblea dé la Buena 
Prensa,
Los ásambleistas oyeron misa en la capilla 
del Piljar, asistiendo luego 4 otra miSa dé pon-̂  
fifical en él templo de San Ildefonso.
/ Celebróse la 'priméra reunión bajo la presi- 
'dencia del arzobispo de Zaragoza/ quien pro' 
nunció el obligado discurso.
Déspúéé' tíió el .Vecretário lectura de las 
adhesiones y lístaó dé secciones, ponencias y 
socios.
HORA
V fa 07,-. f 2̂2 Septiembre 1908.
- Consejo
. __- Hoy martes téndrá lugar definitivamente el
Además da la» H 898.rd|a civil -anunciado GbéSelo dé ministros,
que marcharofl á Cácete * organizan otras! A él asistirán tos'señores Allendesalazar y 
de infantería con igual marqués dé Fijgñérba, á quienes se aguarda.
¿ x n e d l e i l t ^  I El Consejo tendrá carácter puramente adml-
■ D te .»
Ü iev  ha arnSadcTeon^tem variantes i  marche á Víena, elEl rey ha aptr^aao, con ligeras vanantes, ^  Maura ira al. balneaiio de Corcoute con
,lo8flotóosde'U¡íilorm«i^^.^.^
P |,a i ..e A a 9  / . .  :':rabidp,¿retwá
nos de Austria y Rüslá liáh pedí- .•]|î éguidn,;ir|í:Los
do jijformes 4 -España .ace|j:a dé l a  s^^resióti ^adffi^de^^yéniénté.
éljejfé del (Jobíerno á
S E  C O M P R A N
libros que se reSéran á moúedas y monedas anti­
guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
L A  H E L A D O R A
Frío industpí^
Gran Gámárá Trigbrfflca, párá la conserva- 
tíón de Cárhes, Aves, Mántéfca, Leché y Pescados, 
Los $eñotéá' dueños de F,ondás,Réstaurants,Cor- 
tadbíes y Recoveros y él público en generál, po­
drán por una pequeña cuota, conservar Sus espe- 
clesfrescás y libres del contacto del aire y de in­
sectos, táii pérjúdiciáles paré todos Ibs artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los méjorés de 
Madfid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
iQsJartfcdlos que expende en k s  mejOrés condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones quimicas, tan conocidas del público y 
que ámás de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, püédaii ser perjudi­
ciales á la salud.
se.a m m .< W 9 t t » ü e i o . d c a u Ó M -
' Parece que Maura ae halla iiitereaaáo (^  ^cp de. Derecho, lion Rafael ^ccíríguez. 
que triunfen.
De Da Granja
La colonia veraniega organizó un cptillón en 
honor áe los artilleros de Segoviu*
Muchos de eilbs vinieron con sus familias.
Los agasajados corresponderán á la fineza 
con <otro cotillón én su casino de Segoyla,
A la fiesta asistirá la infanta.
Medidas sanitarias 
En el despacha del gobernador reunióse; la
Î deIps-cOnsumoU;. .
EUeniéUte coroéei Cébaltósy el comahdan-'» 
!te Hárnero han Sido comisionados para exa-V
tos de Salmerón.
gl enfermo tuvo uña crisis que le obligó á 
acostarle á las tres î e, la táfdé, 
Inmediataménté quedó pqstrádísimo, y com­
prendiendo que se le acababa la vida, reunió 
á sus hijos y demás familia, despidiéndose de 
todos ellos.
Dijo que moría tranquilo y sin ningún pe­
sar; satisfecho de haber cumplido sus débé- 
rés y haciéiido vdtos por la felicidad de Es­
paña.
El Cadáver fué colocado sobre una cama, 
con los brazos cruzados;^ con un ramilleté de 
florecilias del campo. •




Anoche, en la legación de España, celebra­
ron una larguísima conferencia Merry del Val 
Menehbi.
Ignórase de lo que trataron,
- . Influencia
Cartas de Pez comunican que él partido in­
transigente, acaudillado por Quitan!, ejerce 
¡presión sobre el Haffid y» le aconseja que re­
chace la intervención europea en la política 
de Marruecos.
liíery’éscencié
El juer ha temado declaración á los bétenl 
dos. ■ ■
¡En el Circula Republicano se nota eferves-, 
ééncia por la forma en que se verificó éítras 
ládo ;de los mismoŝ  á la cárcel.
Se han reunido los concejales, diputados 
republicános y presidentes dé casinos, acor 
dando visitar á leabal y GUyMorte .para que 
éraCtiquétí éesíionés en favor de aquéllos y'á 
fin áe'qué la: mayoría municipal se ocupe dél
Junta de Sanidad para adoptar'medidas previ-1 asunto t nía prirnera sesión del AyuntamiéntOi 
soras contra el cólera. / I Casb deque Jos detenidos fio
Cn. ]pi*eyisi5n ¡eh lil|ér̂ (i,̂ brgan¡á̂
En breve celebrarán úna conferencia los se­
ñores Lacierva y Cortezo, con objeto de acor­
dar las medidas que hayan de adoptarse para 
evitar el cólera.
O js s o p io
Ha llegado el señor Ossorlo, represestante 
de España en Portugal, quienise negó á con­
testar á la consulta sobre una: enfermedad sos­
pechosa que, se dice, existe en la actualidad 
en él vecino'reino,
Inimdaeióii
Un telegrama oficial de Sevilla dá cuenta dé 
que en La Roda ha habido inundación, á causa
énJ pr .,, , , w
manires^cíón püÍJlica, con objéto de pidir la 
excaríiélación.
De Barcelona
minar el material dejos regimiento» de artillé-1 “
ría cuárío;JJ^rb y déctâ ^̂  ̂ . SE VJENDE EN MADRID
pidiéndole Maufa yjos cpmpáíjeros qé Gabl-í i 
neté que se éhGqéqtran. étíim ^lú , , , 3 ? ^
' D u e i i í o
La rtiuerté de Sarasate ha, producido gene­
ral sentimiento. . ;v
‘ Gitnpli^caiidoél viáj 
El
El sultán ha contéstado á Quitani que
tará el acta de Algeciras, á condición dé que I Se teme que ocurran desgracias.
las tropas extranjeras evacúen el país. . , L  fíl 
Los intransigentes se hallan
mos.
Precios para la mrnnación 
Por cada kilo. . . . . . . .  O'OSptas.
Hielo arroba. . . w . . . 3‘50
» kilo...................... ....  . 0‘35
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
la  l^cíor/n.-Carnecerias 34 al 38.-MÍguel del Pino.
De Provineías
águ as de Lanjarén
Semanalmente sé reciben las aguas de estos ma< 
pantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa Mária, 21, con puerta en «aller 
Molina Lario.
Es lá raeibr agua dé niesá, por su limpidez y sa-̂ - 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
p  un preservativo eficaz contra enfermedades 
‘“léceiosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-ter 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
por abuso dei tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones jjlfi- 
ciles.
Disuélvelas arenillas y piedra, que produc.e$ el 
mal de orina. , ,
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40etiiios. botolís^^ litra sin casco.
21 Septiembre 1908.
De Almería
Según nos comunicáh Álharaa, pueblo 
donde nació Salmerón, la nbtlcíá de su faueéi- 
raiento produjo gran sorpresa y sensación ex­
traordinaria.
La rnúsica, que en tal momento amenizaba 
el paséó, Interpretó una marcha fúnebre y se 
retiró inmediatamente. ¿ i
En los caslttbS sé áüspendieron Jas reunio­
nes y fiestas, y los cafés cerraron sus puertas. 
DePamplona
Noticias particulares de Biarriiz anuncian 
que el insigne violinista Pablo Sarasate, sé 
halla gravísimo.
Contra F erre r
Hoy se ha visto la causa contra Ferrer  ̂por 
su artículo quejándose de la forma qué em- 
pléárbn para detenerle á raíz del proceso Na-
kéns.
El fiscal ha pedido cuatro meses de arresto.
M arlal
Al pasar Marjal cerca del Ayuntamiento fué 
insultado por un sugeto, quien le calificó dé 
amigo de Rull.
Mariai castigó dé obra el Insulto.
«El Progreso»
in el ganado. £1 Progreso, comentando la muerte de Sal-
P a s t o  B r e m a t u r d  merón, dice que su vida política fué una serie
HalláhdbsechflfBMciaddolOMeiioTesMau- f “ ® fS fe 'S a ^ a c o n  
ra y Besada, recibieron la nodcia de que la es- ^
posa de éste había tenido un mal parto, alura- , P ^ *;
brando una niña muerta. . «  ̂  ̂ ~ ^
El señor Besada marcha esta misma tarde. Poblé Caíala dice que Cataluña está de due- 
G oti#ex*oxiel£i lo, y ópma qué la muerte de Salmerón es una
LOS Sres. Vadillo, Bergafflíii ySinchea-tíae-
rra han conferenciado extensamente. ' La Ven
R e u n i ó n  m i i U s t e r l a l   ̂ £„ ver. qne la muerte'de Salmertn
íil8hoí“  habrá consejo de mi- e,“ °",“ io5o coroM^^^ suca-
En éi no se tratará de asuntos éédnónlldosi “ srapolllica.
Para ello se espérará el regreso de! Sr. Be- |  ^
sada. i  Orlada de negro aparece hoy Pa6/íWdou,
Este se propone estudiar la reforma de la léy|dedicat]ido un articulo aflictivo al luctuoso su- 
Sbbre alcoholes y otras. ' ¡cesó.
dMM*
I oÍm i  Í 6 la
De Barcelona
iSnoarealabién - 
El Btijetb detenido éh Murcia,épn mptlto^é 
los atentados terroristas, fué encarcelado,
/ 3 ''-\'Aplech
A pesar de la lluvia, ei o^leeh celebrado, en? jeto, á Lacierva, que accedió igualmente. 
Sabadell estuvo muy coñcurrido,
PosesiQziádd
Ha llegado el Sr. García Alix, tomando po­
sesión del gobtertfo dél Banco,
V i s i t a
láOS solidarios Visitaron á Alaura, pidiéndo­
le él traslado de loérésioS dé iSaimerón, á lo 
qué áccédííÓ él Jefé déí GObíérnó.
También visitó el “Sr. Chavaíri,con igual ob-
Los balcones de la redacción ostentan cqL 
gaduras negras y la bandera la ondea á media
sáda que Je espérará ép MomOíE^^ .
movJliPara próségujt la njivché .f P jiip v é fe  
evitando así lü latgo qüe se náriaélyiájé ’d.él 
ministro, toto vez. que fipy nq jftay rápido, / 
Visitas ir,ed»f<R]«e^
Han visitado á Maura García Alix y el gOr 
bérnador de Barcelona.' i; ; ? ^ í;
El último conferenció con Lacierva y este 
ministro con Maura, acordando dar f^ciUdadeá 
phra el traslad0¡á España de tos resto» de. SaK 
merón; • '  3' / í;-' ■ ■/"'
En cuanto á Jos trámites del expediente sólo 
falta lo que respecta al Gobierno fiancés; 1 • 
Supónesé que; pasado mañana se? Verificará 
la traslación, í; /
; V
Aflrteasé‘i|úe Rúsiá y Ríútúiiâ  ̂
tado áprobahdó la fióta ftáficó-españolá; ' 
'^ fd n d o A
Los fondofihan estado,hoy firrnes.
La muerte de Salmerón
• i?; En busca flefeoBMláver 
Han marchado á Pau Ruperto Chayarri, Pe- 
rea Diaz^CébádH; yétoóde^almerón y varios 
íntimos, los cuales acompañarán el cadáver 
desde Hendaya á Madrid.
«  ̂ V , Entierro  civil
Parece que Sálmerón manifestó varias ve­
ces su deseó de áér enterrado en el cementerfo
Créese qué sus deudos lo harán asi.
• "i : Honores
Aparicio visitó á Maura para acordar los ho­
nores que tributará el Congreso al cadáver, 
pues Salmerón fué presidente de la< cámara.
A este efecto se han consultado anteceden­
tes':
Supónese que el cadávér será expuesto en 
eí Congreso, como sé hizo cóii Pi «e Casfelar.
Mamá ha dicjio que el cadáver de Saiu7Won 
pertenece a ia-patriá. „
Pésam e
/  Día 2l'PE Septiembre 
Páfl» * la vi»fíi, i : . . de 11.40 á 11.60 
¿̂idres'á'la vista.
Hamburgotlâ vista
de 27.98 á 28.03 
de 1.371 á 1.372
en M álaga
(Nótá déíS^nbb Híspano-Ámerieaao).-- 
Cottoación de compra.
Ohzas;/ T: r » . . » 110̂ 90'
AlfóriSina» i' . . . . ilO'75
jsabelina», . . , . 111*25
Fraitep»:., , . . . .  110*75
Libr|a , V . . . . .  27‘70f
, . 136*00
... , . . .  . IIQ‘25
‘. . . . 5*00
. i . . 5*60
Miercado de pasas.—Los precios 
mercado de pasas son en la actualidad:
' ■ " HECHURA


















Mejor alto. . . . . . J 
Mjbsin escombro , suelto. 1 
Mib con espomj^o st^to.
GRANOS
Reviso. . . . , . . 
Medio reviso. . . . . 
Aseado. . . . . . .

















Exministroá—En el expreso llegó ayer á 
Málaga^íL exminlstro don-Miguel Villanueva. 
Este fué recibido en la estación por los se-
náím
Colegid É  Santa Am elia
Dirigidopof la Señorita Teresa Robles Ramí­
rez. maestra superior.
é ,  M oreno Mazón, 9.
}
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F 'á b p ie a  d e  p la t e r iá
A N T O N I O  P A B O N
Málaga
.Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k. á 4 Ídem ideml 
Todos nuestros artícüíoéf en bróJ8 quilates spii 
garantizados con marca, aútorizáda por él ministró 
0e Fomentó.
Cadena de plata para médállas, abanicos á pe­
setas 1*25 el metro. Exportación 4 iprovincia, Venr, 
tas al contado. Compra dé alhajas antiguas. 
Fábrica y escritorio, Ollerías 23.
Venta al pop mayor y detall 
Compañía 29 y 31
Grandes alm acenes de tejidos
F. M asó Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestido». 
Sombreros de paja últimos modelos.
Se resgistraron algunos incidentes.
3 Mitin
41 níitin de los carreteros acudió bastante
-r££líÍ@b.
Aeordaron mantener la huelga, en vista de 
los ataques de la burguesía.
Infausta úueya
La noticia de la muerte de SaUfietoñ Stipié- 
ronla los corrésporisálfes p |r  un téfégráma que 
el ■hijo del. finado .dirigió 4 La Publicidad.
Propágóise la ihfaúStá nueva con granrápi-' 
déz, produciendo tristísima impresjón.
ilécpiones
Las dos vacantes que existen de diputados 
á cortes por Barcelona,obligarán á que se con­
voquen eléceionés paíciaiés.
Concurso
Ei Ayuntamiento ha acordado ia céiébración 
dé un concursó para préteiár aL mejor cartel 
anunciador de «Baicelona, estación de in­
vierno»* ' ,  - „ , .p e  Valaepenas 
ALmitin alcoholero acudió Inmenso gentío, 
figurando en el concurso fépresentaciones.de ] 
Cataluña, Levante, ambas Castillas y Andalü-1 
cía, elevándose á 4.000 los'pueblos adheridos. 1 
Habíárófi tós señores, Jtanedí Girona, Nou-| 
güés, Soler y March, Iránzo y otros.
Se adoptaron los sjgiíienjés acuerdos:
- Sostenimiento del derecho diferencial de 30 
pesetas respecto á Jos alcoholes industriales. |  
Aplicación de la íéy qué desgravé los vinos | 
por todas las diputaciones y ayuntamientos de| 
España. I
Recurso suscrito por todos los viticultores | 
de Ja localidad solicitando de Besada la intne-l 
diata reforma de la ley de alcoholes, armoni-1 
zando los intereses del Tesoro con los de laj 
producción. _ ' |
Reiterar la confianza al diputado señor Ber-f 
langa para que prosiga las gestiones, |
De Valencia I
Lotería Naciojiál
Números premiados ene! sorteo celebrado
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ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vesf^¿03 
á media confección en tul negros nove­
dad y de batista horados en :;;ojor y blan­
cos, extenso surtido en Pl’:,metie8 bordados 
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Prtmavéraís, lanillas, driles, alpacas y de- 
niá  ̂arfjcuios del País y éxtranjeros.
Los géneros blancos ¡que trabaja esta casa, 
din competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
niarca francesa forma recta, cuyo esdusJvd 
depósito está á cargo de esta casa»
S E  v e n d e
M carruaje norteamerlcauo, de tosllamados 






































C. de la Selva. 
Pontevedra
Números véndldlos en las Ááministracioíies 
de esta capital .y premiados con 300 pesetas:
263
lan q u é te  |
ctt ci Hotel Roma se congregó la colonial 
italiana para celebrar un banquete Conmemo-1 
rativa del 20 de Septiembre. i
Presidió el cónsul.
Pioptas
Asegúrase que las fiestas del centénario de 
San Luis Beltrán comenzarán el 15 de Octu­
bre.
En representación del rey vendrán los infan­
tes Fernando y María Teresa,
V isita
Ha marchado á Játiva,para practicar Ja pas­
toral visita, el arzobispo Guisasola.
Obispo
Hoy llegó á esta ciudad el obispo de Seo del 
Urgél.
D© Murcia
Los aserradÓTes de madera, se han declara 
do en huelga.
De San Sebastián
Hoy marchó á Madrid el señor Allende.




































Él alcalde accidental ha enviado ei pésame 
ála famil¡a>del?eñor Salmerón y le comunica 
la soliciíód d,é varios diputados solidario» pa 
xa que se gestione la traída del cadáver 4 Bar 
celóná, éon bb|eto de rendiste él último hóme' 
naje. .: - !
Trasatláotioo |
Ha fondeado en el puerto el vapor Ar^e/i-
tinü.
Vienen á su bordo el arzobispo de Buenos 
Aires y el fobíspo de Córdoba (Argentina).
Este último continuará su viaje á : Tierra 
Santa. /
El arzobispo se hospeda en la residencia de 
los Jesuítas, proponiéndose marchar el viernes 
á taragoza para eoncurriiúl Congreso masía- 
no, invitado por el cardenal Casabas.
En aquella basílica oficiará de pontifical en 
la misa dé las fieitás dé lá Merced.
.Deólaracioiies
Han sido puestos á disposición dél jtiiez es­
pecial los testigos citados por Melich.
.Todos ellos declararon, sin que ninguno 
eqinfirmara las manifestaciones de aquél.
'■' / '  ' :. piestíoin.a»
Él gobernador interina trabaja para sóiucio 
nar la huelga de carreteros.
Desórdenes
Al regresar anoche de Sabadell los republi- 
cahos que fueron al aptech, intentaron celebrar 
una manifestación, pero la policía dió varias 
cargas y legró impedirla. ' ,
oyeron vivas á Lerroux, la libertad y Es­
paña y algunos mueras á distintos personajes.
DG Gau Sebastián
Ei cadáver de Sarasate será trasladado á
^ IS e S rfo  constituirá una imponente mani­
festación de duelo.
Pe Oviedo
Se han ínatígUrádd iá2 fiestas del tercer cen 
tenario de la Universidad^
Al solemne acto, presidido póí pampedro, 
Vidal y Canslla, asistieron delegados de las 
Universidades españolas y del extraíJiero, ei 
obispo* alto clero representantes de la milicia, 
Diputación, Ayuntamiento y ©tras corporacio
La ráayoria ide tos círcutos repübiréands y |ñórC5 dom NataHO' Rivw, don José García 
mi^ho»'paittcÚlare»enviaiod el W -T O  4 lalSiilKtfcí. don,Fiando Guerrero EguiUz don 
S i a  doliente. F,anci8cp,g,<^a<p;K lp? capitanes del
.seCuandoae copozca la fecha del entierro, 
■ordafá fálórniéde conCuIrtr al mismo;
AzGárato y .q l. represéntate ,del Uruguay 
marcharon ávlPaiÉi. “ i, , .
;E iá$arceiqxia
Es general >él sentimiéntp 'Públjíco por la 
muerte de Sáliheión.t , *
Mariai Jiai telegrafiado diciendo que su pér­
dida coiistltuye ¿na inn|M8a ^ j |i r a c ia  para
España* ,!^talyña^1os
El Nomiéró elogia JámemSna del nnadp y 
dice que po discute hoy si fué error^fOdipar 
éión la j)0SÍrera fase d? su vIda,/\  ̂ íj;





Ea él último dtí los mencionados buques 
el señor Villanueva, para
yes» . *, iDós banda amenizaron eracto..
numeroso
Servicio de ía noche
, Copeurrieron muchas señoras y 
25ll7|púbíí¿o.
349281 E! edificio aparece éfígalanado; en los me 




Las pérdidas ocasionadas por el inqendio
de la Central de teléfonos fluctúan entre 30 y 
 ̂50 millones.
En los centros musulmanes de Mogador ha 
producido mala impresión la noticia de que f sentantes españoles. 
Muley Haffid acepta el acía de Algeciras.
D e  J N e w - Y 'e r ls  
Dicen de Rhuilender que un formidable iS' 
cendio, declarado en las selvas tde Gagea y 
Wodbord, 'ha destruido éstas completamente, 
perdiendo su albargue unas 4.000 personas.
'también tígurah ÍÓ» escudos de las Univer­
sidades adheridas.
Se distribuyeron los premios á la virtud y 
al trabajo de la fundación Roel. ^
Canella discurseó agradeciendo á los con­
currentes su asistencia y elogió al fundador de
la Universidad, arzobispo Valdés. _
Después los representantes extranjeros pro 
nunclaron discursos de * salutación en easte- 
llano, , .  ̂ , t» »Primero habló el representante de la Uní 
vérsidad de New-York. , , j
Luego hicieron usp de la palabra los tdpre-
cj ó
gros. ..
, Los radicales créep que-se , . 
la solidaríd^'lbs qténieinos qué 
flaimefóp*" ;
Las deiéchas opinan qúe nada' 
muerte.
Las izquierdas dicen qqe deben, Pteyateper 
en la solidátidad las tendencias que impriraie-̂  
raSalmérón* - , f
Asegúrase que se suspenderán las fiestas ce 
la Merced. , ,
Se ha tratado de conocer la opinión de Sol 
y Ortega, pero éste marchó anoche á Italia.
Juicios 7  necrologías 
La Epoca dice que Salmerón era una contra­
dicción encarnada de cuanto decía y hacía, y 
estaba desposado con el fracaso.
Díedio Universal dice que aunque republi- 
cáno ferviente era amante del orden y de la 
dílscipíina. . „ ^
Los'demás periódicos publican también ne­
crologías.
En Alm ería
Ai confirmarse la muerte de Salmerón se 
suspendieron: todos los espectáculos 
El RútífcúHé dedica unnúniero y La Cróni­
ca y Lü independencia sendos’artícuios necro
*^l\TyuntamíéiííP
unacoraislónpara asi1:tíral éfl%ro7
coloque su retrato en elvSáuíZJ-qqsesipdes.
El comercio ha Cerrado. ,
banderas de España y Aluteíla pndean
 ̂le ü a  toldado í¿ Wea, acogida con entusias-¡ 
«mo,de erigí» una estalla á Salmerón en Al- 
Imería, á cuyos gastos cooperará seguremente 
lá Provincia.
ElRadieal ostenta en sus balcones colgadu­
ra» negras. , . „




Invenlpr nlalagtiefio.--Parece que uno 
de los obreros malagueños pensionados en el 
iranjerOí D* Francisco Bascqfíana, ha lnven- 
lo uii notajble aparato relacionado con el
sporí waríílmó.
Quejan dni público.—Se nos ruega la ia- 
serctÉN^ láasíguienies líneas:
«Sr. Alcalde; El estado déplorablé en que 
se encjuento'la caite de Huerta del Obispo, 
desde f&cléiétrp ó cinco meses, desempedra­
da por^ompléto, ha dado lugar á que alem- 
p^ar ías lluvias se forme un lodazal casi tan 
iÉi^de como el que quedó después de la inun- 
haciendo absolutamente imposible el 
tráhsbó’fl^ersbnas y hasta el de vehículos.
Afeafle^Stb, las piedras que se levantaron 
de dicha calle están apiladas en la esquina de 
la d^l Cerrojo y .tanto los,barrenderos como al­
gunos veéiños arrojan sobre dicho montón la 
basura; dando lügar á que sea aquello un foco 
de infección.
^ a s ta  cuando vá á durar él estado de aban­
donó éú que se encuentra esta parte de la ca-
Perpétuo 4 por líMi interior..,,., 
5 por i 00.amottizable.j..v.......*
Amortteábte al 4 por 100.;.**.^  ̂
Cédulas HipPtéparias 4 por 100 
Acciones Banco, de España. ■••• 
* HipotecarlOíVis; 
Hispano-Americano 
Español de Crédito 
* qs ía C.^ A. dé Tabacos.
Sampedto .eaaumtó, ofeedendo el apoy»
 ̂̂ T ¿ iS ó ” descubriendo !a estatuadei funda*pzúcaj& 
dor de la Universidad.  ̂ - i |_ j ^ H | | |a |É Í ^
Mañana se verificará la. excursión á S a la8 |ff j^ ^ ^ ^ ^* ^ v ;v v * * * * * *  
para visitar la: tumba úel arzobispo Valdés. ¡ .................................................
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Caridad.—Joaquina Carmena, viuda y Con 
unalíijade 8 años, ambas enfermas y sin fa- 
toilla alguña, áuplicá á las personas caritativas 
la sóéóbráitf úQn Iq harían una verdadera
obra dé cridad.
Habiiacalje D. Iñigo n*** 29. (Barrio del Per- 
chel).
Hbieles;-^En ios diferentes hoteles de es­
ta Capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
La Británica.-D. Cecilio Jiménez y señora 
D Diego Durán Cuéllar y D.Hoiacio Arévalo. 
Europa.—D. Lucas San juán.
V iajeros.-A yer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros:
' D. Ramón Lucía, D. Félix Rubio, D. Manuel 
Romero, D. Francisco Herrera y señora, don
HoséBcudrilé hijos, D. Luis Aparicio y don osé La Rosa y familia.
De v iaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Santa Cruz de Múdela la señora 
vijuda del general Capdepón.
—Eij elqorreo de las cinco y media (que lle­
gó Cón ’di^ hora» de retraso) vino de Asturias 
el teniente epronér don Luis
MarÉo.
De Alhama dé Granada, don Rafael Mar tos. 
—En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el comerciante de esta plaza don Alejandro 
Romero.
Para Argamasilla de Alba, don Francisco 
Caffatena Lombardo, señora é hijos y suso- 
Ibrino don Francisco Caffarena Sola.
Para El Chorro, don Manuel Loring Mar­
tínez.
A M adrid.—En el expreso de ayer marchó 
á Madrid el éxsubsecretario de la Presidencia 
don Natalio Rivas, siendo despedido por va­
rios amigos políticos y particulares.
Segundo coapierto Moniek.“-Te:;ien]Oíi 
verdadera complacencia en anuncia» #. núes- 
flíSTírTectOléé el' eminente pianista Her- 
mannrMoníChicqrrespGndiendo á ios reiterados 
r u e ^  déittucho» admiradores,dará otro con- 
semana próxima, 
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horabuena, ya que se les ofrece ocasión de de­
leite estético, la de volver á admirar el vte re­
finado de este pianista prodigioso. 
Oportunamente publicaremos el programa. 
-Circular.—Málaga 20 Septiembre 1908.
Sr. Director de El P opular 
Muy señor nuestro: Tehemos e r gusto de 
participar á usted que bajo la razón aociaMe
dor Solier (antes Granada) número 61 y Mén­
dez Núñez 1, el cual tenemos el gusto de ofre­
cerle.
La dirección del mismo estará á cargo de 
los socios don Juan Jiménez y don Juan Las» 
cano; llevando este último especialmente el 
encargo del corte y confección de. los traba­
jos, cuya suficiencia é idoneidad en sus mu­
chos años de práctica nos abstenemos dé en­
comiar.
Esperando tome buena notá de nuestras fir­
mas al pié de la presente, confiarnos vernos 
honrados con sus gratas Órdénéá y hbs sirbá- 
cribimos de usted atentos ss. ss. q. b. s. m.,
/. Lascano y Comp.’’.
En el cuartel de Capuo Mnos;-r-Ayer
vHubó el escándalQ de rigor.
A yuntam iento.—Mañana, á la hora de 
costümbre, celebrará sesión el Ayuntamiento 
de esja capitel»
Un robó.—Doé individuos penetraron an- 
téanoché en lá panadería existente en la calle 
dé tbWíiós, núiií;. 123, y mientras uno entretu­
vo á iá duefiá," btrb se apoderó de una esporti­
lla que contenía 38 pesetas .«a sicu 4UC usju l  iia niui MttfAtiffl nesetSS  ̂ '
sastrería y ropas hechas,.en la calle de‘Salva sanios. >
á las cuatro y medía de la tarde tuvo Jugar en 
el cuarto de Banderas de dicho cuartel, una
fiesta agradabilísima conmQíiyo déla cele- viajeeiseñor c o ñ a c s e  na ncî uv 
bración de la primera guardia dé los nuevos cargo, desde ayer, del déspácho, de los nego- 
oficiales del Regimiento de Extremadura don cios del consulado del imperio alemán en esta 
Rafael González, don Antonio Salas y don plaza.
Rafael Ruiz del Portal. A busosdela EmprtBa de tranv ias.—
A la hora señalada se congregaron en el !u-  ̂-
José Santos.
F ractu ra .—A consecuencia de una caída 
que dió en su domicilio; sé ocasionó ayer José 
Sánchez Jiménez la fractura del brazo de­
recho.
Pata fiu Cürációrt, ingresó en la casa de so- 
borro. *■"' ‘ '■
; Cámara Agricola.—El miércoles por la 
lioche celebrará seáióh la Cámara Agrícola.
Uá bebido — E albañil Manuel
D§lgádó1̂ ácíi,'qüertrabajaba ayer en una obra 
de la cálle déí €ristó dé la Epidemia, tuvo la 
desgracia de caer deirnidamio. en que estaba 
Subido. '
A consecuencia dél golpe recibió varias he­
didas graves que le curaron de piimera inten­
ción en la casa de socorro de la calle Alcaza- 
billg. ■
Consulado alem án.—De regreso de su 
je l se onde dej Prie , se h hecho
Vtodo el mundo se pregunta: ¿no hay au­
toridades en Málaga que refrenen á la Eni- 
presa,que la hagan coropietíderque sumi­
sión es la de servir al público?
Francamente, nos alegramos que eso le ha­
ya sucedido á un funcionario del Gobierno Ci­
vil como el señor Cereceda y que pueda dar
cuenta al Gobernador y al Alcalde de cómo
las gasta con el público esa Empresa que va 
á concluir por captarse todas las odiosidades 
de la población.
Por supuesto que las mayores censuras de­
ben ser para las autoridades que toleran eso.
Exam en.—Con el mayor lucimiento veri­
ficó ayer su exaníen de ingreso en la Escuela 
Superior de Comercio, Albertito TmreS de 
Navarra y Arias, hijo de nuestro querido ami­
go y compañero de igual nombre. '
A los señores de Torres de Navarra y 
aventajado estudiante, enviamos con tal moti­
vo nuestra sincerá enhorabuena.
gar antes indicado todos los jefes y oficiales 
del citado regimiento, así como los de la ma­
yoría de Borbó^. ; f
Durante el acto reinó ía más franca cordial 
lidad y alegría, siendo galantemente atendió- 
dos duratite el expléndido lunch todos los co- 
mensalsis. ¿ , '
El acto de la entrega y jura de la irádieiótiál 
llave, se llevó acabo por el segundó teniente 
don Luis Arjona y el de igual empleo don Ra­
fael Ruiz.
El primero, en su discurso humorístico, Al­
canzó grandes aplausos, por la origiháltdad 
de los conceptos en el mismo expresados..
El señor Ruiz del Portal estuvo asimismo 
acertadísimo en su difícil cometido.
En resumen, una fiesta intima, que demues­
tra los lazos de unión y compañerismo de 
nuestros bizarros infantes.
Un telegram a.—Ei señor \ránguren, se­
cretario de este Gobierno civil, recibió ayer el 
siguiente telegrama:
<E1 ministro de la Gobernación á Gobema- 
der.—Me complace la detención de D. Pedro 
Pizarro, jefe de la emigración. Cuanto mayor 
sea la posición social del delincuenté; inás efi­
caz será la ejemplaridad del castigo.^
Las cositas del querer.—El joven Se­
bastián Rubia encontró anteanoche, á su novia, 
Francisca Toledo, hablando corj ófró mancebo 
y la emprendió á golpes con ella, dándose 
después á la fuga.
Es ya á lo inaudito á donde llega en sus abü 
sos yen la huiría del públicó la Empresa de 
los tranvías dé Málaga; ‘
Aj^r tar& ^hrS8̂ c|ámos en la Alámeda. 
fanío á Puerta deí Mar; úri áltercadó entre un 
conductor y el Sr. Cereceda, ■ oficial primero 
de estei3obiefnó civil, ̂ actualmente en funcio­
nes de Secretario.
r Ja disputa, el 
espesa é hijás, 
...J báñoS; él llegar 
frente átediheió de laíAdüana, el ShCerec 
mandó p'ájrár cotí objetó de cortar por calle Al- 
cazabilla para dirigirse á sü domicilio en la de
La interrupción ferrovisria.—En la,li­
nea de Córdoba á Málaga, entre la Roda y 
Casarlche, la toimenta ocasionó el domingo 
él derrumbamiento del puente que existía en el 
kilómetro 97-500.  ̂ ¿
En la línea de Sevilla á La Roda entre Pe­
drera y La Roda se derrumbó otro puente de­
nominado la//uerto.
A causa de ello, los trenes de mercancías 
número 204 de Córdoba á Málaga y 402 de 
Linares á Málaga no llegaron el día 21.
Los de viajeros circularon con trasbordo.
La compañía exigió reservas para admitir 
mercancías que deban recorrer los puutos ave­
riados, pero la mencionada traba desapareció 
ayer por la mañana.
DIeese que las aguas han arrastrado nume­
rosos animales, causando grandes daños en 
las propiedades.
También se asegura que ha perecido ahoga­
da una mujer que habitaba en el molino de la
Huerta. . . .  suiEn otro lugar damos los telegramas recibi­
dos en el Gobierno civil sobre la interrupción 
ferroviaria.
Despedida.—Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío y de toda mi consideración:
exhibiendo 2,000 metros de películas.
La brillante banda municipal de música ame­
nizará el espectáculo, ejecutando un buen re­
pertorio.
Para más detalles véase el programa.
El asiento en sillas de hierro sólo vale diez 
céntimos, pudiendo presenciar las tres seccio­
nes de la noche.
Escándalo.—Por escandalizar en el bal­
neario de La Estrella, fué detenido anoche An­
tonio Orellana López.
La correspondencia.—A causa del re­
traso con que llegó ayer el correo, no se repar­
tió por la noche la correspondencia.
Un achuchón.—Un chico tiró anoche de 
un empujón á su camarada Joaquín González 
Garrido, qnien al caer al suelo se fracturó el 
cúbito izquierdo.
Curado en la casa de socorro de la calle 
Alcazabiílá, pasó al Hospital cl^l._
La ocurrencia en la plaza del CircO'
lo Contencioso administrativo del Tribunal Su­
premo. . . . Tpsorería de Haciendá á indus-
ím coírespondlenteála. zonas de Málaga, An-
del Aynn-
‘"“ E d id S s E ta f S S a e ’ de Igialeia, Cadete la 
r, n S n  V Arenas sobre exposición al publico 
de“ los^ep¿ÍvM  preenpuestes municipales para
' -Apremio de'ií? alcaldía de Cártama á contri-
' ^ T á l S r i n S d .r  del BaWldn Cazador^ de
9‘“d a d R o d rig o c » a ^dír dütriTo"¿e"ía t o m á a  ̂  Marta del Carmen L6 
pez del Rosal; el dé la Mt
--------- ------------------------ --  - oes ai' abandonar está capital hermosísima, no
la Victoria, y hadie te hizo caso; el tranvía si- i .g _ ¿^,3, incumplido un deber ineludible: el
---- ----------------------------------------J _______________ . __ nfTU irHpanAriirmPguió SU e ^  g^ m i^  d iS S S ia  de S a ' s S d .
cenai entre la protesta de todos los viajerosseL jjggu ¡lustrado periódico c^^esta _  ______
repitió dos veces mási en el Boquete del Mué- ¡ r  „iga Málaga que nunca olvidaré. " ' 
lle;,y en la entrada déla Alameda junto á la cari" & —
lie de LaYrdS(hada; el tranvía siguió coniendo
hasta Puerta del Mai', donde yá el Sr, Cerece­
da se arrojó del coche é increpó al conductor.
Este; ante la actitud del señor Cereceda y 
dé los deniás viajeros, contestó que tenía or­
den dé la Empresa út no parar en el trayecto.
¿Puede darse nada más inaudito?
£s decir, quc rlos viajeros del tranvía no 
pueden bajar donde les convenga. El que su­
ba á un coche en los baños, vaya donde vaya, 
tiene que ir p^r fuerza de un tirón hasta Puer- 
tasdel Mar.
Es el colmo,'lo más absurdo qúe puede 
darse, .
Quedo suya afma. s. s., q. b, s. m., Amalia 
jMolina.
21 Septiembre. . , ■
Deseamos á la simpática artista muchos lau­
ros en sus futuras campañas.
Cruz Roja—En diferentes circuios y lugares 
públicos de Málaga se hicieron comentarios 
acerca de la actitud digna y enérgica en que 
se hablan colocado los individuos no dimiten- 
tes de la Junta de Gobierno disuelta de esta 
benéfica corporación.
Múisica y  cine en la  Alameda.—Para
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
El estreno de Soledá, anunciado para la ter­
cera sección, llevó al coliseo veraniego más 
público del que, en condiciones de normali­
dad. asiste comunmente á esa hora. .
La obra, de ios señores Pastor Ruvira y 
R. del Villar, entretuvo al público y acabó por 
agradar, merced al simpático desenlaw, no 
obstante lás inverosimilitudes en que abunda 
y el falseamiento de casi todos los caracteres.
La música cumple su objeto. ^
De los intérpretes sobresalió Codeso, que 
hizo una labor meritisima, al punto de que a 
ella debióse el éxito.
Salón Novedades 
DEBUT DE RAFAEL ARCOS 
Un gran éxito constituyó anoche el excelen­
te actor y transformista que tantos triunfos ha 
conquistado en toda España.
Las obras puestas en escena constituían 
parte de su excelente repertorio  ̂y en ellas fué 
objeto de muchos aplausos el notable _anista.
El público fué numeroso, por lo que felicita­
mos á la empresa, que, de acierto en acierto, 
ha conseguido llevar al elegante teatro lo más
j  01 ni, líi i«trced á Antonia Gómez
sS  “ S a irbufc'a pfeal jS
guez Román. \
Impuestos mineros.
Caducidad de'minas. \ _
de al hablar en el Congreso! *
—¡^ues figúrate tú lo que habremos sufrido los 
que te escuchábamos!
♦» *
Un c ria^  recién entrado en una casa, siempre 
oue nombra á su amo le llama señor marqués.
— P e r o ,  ¿por qué me llama usted marqués-ie 
dice el am o,-si yo no soy «oble? .
—Ya lo sé; pero eso me da á raí cierta impor. 
tanda.
■m m
—Doctor, ¿cree i^ted que seránecesario hacer-
me una operación? ^
—Sí, sería conveniente; pero un hombre de pó. 
sición tan modesta como usted, no debe pensaFen 
esos lujos.
Kegiistpp civJUI
Juzgado de la Alameda ..
Nacimientos: Josefa Fernández Máldon^do y An­
tonia Vázquez Bwco. T íK n - i t r ta v  COHMatrimonios: Dpn Manuel Martínez con
doña Dolores Portales Garrido.^
Defunciones: Ignacio Pujol Rivera y Anublo 
Vázquez Fernández.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Pedro Lára Bueno y Ana Rodríguez
Defunciones; Enrique López Ortiz, María dd 
Villar Ramírez Ruiz. -
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Clotilde Deslíes Alcalá, Antonia 
Sánchez Serrano y Adela Fernández Mármol. ,
Defunciones: Adela Rodríguez J* á̂rez, José ^ ie  




Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 19, su heso en canal y derecho de adeudo poi
**̂ 31 vaCUM8*y*5 terneras, peso 4.193,000 kilogra­
mo**! oesetas 419,30.
52 lanar y cabría, peso 689,000 kilogramos; P&"
*®2?Mrd08, peso 2.277,500 kilogramos; pesétai
227 75
j¿mónes y erabutidbs, 183,00 kilogramos; pe­
setas 18,30.
39 pieles, 9,75 pesetas. ;
Total de peso: 7.342,500 kilogramos.
Total de adeudo; 702,66 pesetas.
L A  O A L B T A
Se sirven ||j^quetes.—Espaciosos mérender  ̂
jcop vistas al mmi^Mariácds y pescados , á to&|jj
Choras.—Hay pianií^*  ̂ 4
' — - ------------------
'í ESPfiefÁCÜLOS
Boletín ofleial
Del día 21 .
Circular del Gobierno civil relativa á orden pú-
—Autorización del Gobierno civil al Ayunta­
miento de Villanuevadel Trabuco para el pago de
cierta cantidad. ,, . «  ,—Circular de la Administración de Hacienda 
para que los alcaldes confeccionen las matriculas
hov. como üía de moda, anuncíala empresa! de industrial. 
de este cine la mejor función de la temporada, | -Relación de pleitos incoados ante la sala de
Cemontorios
Recaudación obtenida en ei día de la fécha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 77,00 pesetas.
Por permanencias, 25,00.
. Por exhumaciones, 102,00.
Total: 102,00 pesetas.
m m
a .m s n i i >a x >e :s
Entre diputados: x
—¡Áy, amigos míos, cuánto he sufrido esta tar-
TEAtRO VITAL AZAV-Coiripañía cómlco^ri- 
ca dirigida por el maestro''Guarddon. "i'
A las ocho y cuarto: «Soíé\dá».
Alas nueve y media: «La ¿.'erra chica»,  ̂
A las diez y media: «Spl^%.
A las once y media: «La Gatiáa Blanca».
CINEMATOGRAFO PASCUALJNI.—(Situado eo 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimás; general, 15,
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al tea­
tro Vital Alza.) „
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em- 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién- 
dose magnificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cua&o entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipografía 4e El Popular
COMPAÑÍA SINGER
d « máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Antequera, 8, Lacena, 8.
Bonda, 9, Carrera Slspinál, 9. 
Télezájaga, 7, Bereaderés, V.
coserpiniiiias SINGER Y WHELER & WILSON. paraBatcluslvas de la COMPAfííA SHÍGBE DE MÁaUINAS PA R A  (TOSBB
' TodoRlos modelos á pesetas 2,80  f ®  io?íordado,
U »isn.a «mversal.
de todos--------  -----, ---------- , . .  X .
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. A-e»t a r<TrYT*aTr«í 'nTr TPST=>AÍÍ'A.
E S T A B L E q iM IW T Q S F JN  TO D A S L A S  P R IN G IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGES
de máquinas para eosei^v
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Málaga, 1 Angel, 1.
Anteqnera, 8, Lacena, 8.
Bonda, 9, Carrera Espinal, 9. 
Télez—Málaga, 7, Mercaderes, 7.
m i  I I F .  m . m  i i i i i p . - i
Gompalía, 22.-" lá ia g a
• H P *  . ¥  V  ^  - .  X '  V, .¿ . ¡ c o s a n e la s p r e s e r i e n  todaEspaña, lo eertmean. Miles de enlermoa curados ssn público testimomo
Especialidades farmacéuticas de garsátizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables meux^''» u ^  ______  .
farabe de Hemoglobina y Qlicérafosiato de bal.;Id. de Hipofosfitos¿^Jd. de Hoja de Nogal iadado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
Qlícerefosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano toda do. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. 
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Id. de Peptona. Id. de Nuez de Kx- ^  ^
___ ________o-------------------------- - 0 ' y /
Lémdura de CerWM, MiyMsk, grmular efervescente, Glicerofosfato de cal granuhdo, Kola granulada,  ̂  ̂ ^  ̂ —
m i  ESFlIOLI ii JlWi pprtl T
M ilán 1906,
Ua más alta reeoisijgó^®*
A r n » c p |i« !á s ,n iá 8 ¥ l4 o o s  p i w ó s  d e s d e  9 0 0  p e s e t z s  e n
A PLAZOS Y alquile F(ÉS.-DEPOSITO EN MALAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17̂ PR IM ER
— --...............   ̂ --------- ‘ ^ .........
1  * 5 3 1 j a n o s
Aoutros
/^NCIAN05
ti'  ̂ F l
'W ■
1. IiMi Blfflüo é Uja I
Oirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económico^.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas; Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mu®" 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de'muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
^  casa Alamos 39
<<MAnmsA"
Leche Condensada de Noruega
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL
Oe venta en todas las buenas farmacias 
y droguerías de España al precio de 
peseta VZO la botella de 3x4 litro»
c a f :é  n e r v i n o  m e p i o i n a i -i
del Boetoe MOBALK8
Nad» m is Inofensivo nf más activo para los dolores de cabea ,
vahídos epilepsia y demás nerviosos. I.os males del estómago, del hígado y
Im  W la  Infancia en general, secaran infaliblemente. Buenas boticas á 3 V 5
 ̂ La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis,--ue 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, dem José de uo- 
mez; Puerta de Bue^ventura,
dSi Diego Q r ’̂ ero; ^ a d e  
Mar «La Cubana* don Kaiaei 
Ruiz’Valle;- calle San Juan, Pa- 
Sderia ¿¿n Bonifacio Alvw^^
calle Mármoles « donGarda; Carretería nura. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
19 Contería de D- José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos
don Antonio Peña Bandera; ^
lie del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Císnerós señores Fuentes y 
Yebenes.
almoneda
de todos los muebles de una ca­
sa, todos buenos y en perfectas 
condiciones. Hay nn piano.
LO POR 20 DÍAS.
Eazón» N nova^34
SG-
tres casas matas, una Alameda 
Barceló 19, y dos, Camino .de 
Casabermeja 30 y 34, en precios 
módicos. Informarán, Ollerías, 
3 2.’
E L E C T R O r B I O - V i G O U R - W O O D
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de .eminencias médicas y las múltiples cura- , 
clones que cbn él se han obtenido, demuestran que nuestro 
rato es el má^ perfecto y cómodo de* cuántos, por medio oe la 
electricidad, combaten las , . ¡
Enfermedades nerviosas, débiliáad general, ataxia locomotriz,
' neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de. los riñones, re^  
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento,m w iK ju u yu can x---..,
?[ue la eJectríciSad con que vigoriza el organismo á é s t e ^  ertaleza' de que'carece y le pone en condiciones para comDatir;|
ladeleacia. ,
Tode el que sufre debe pedir nuestro libro, qué enviatno^ 
gratis, acompañándole un cuestionario, para la consülia. .
EscríhaBOS usted y nuestros Doctores le dirán francameñ 
si nuestro Dsétodó puede 6 no curarle. :
TODA CONSULTA E8 ' «BATUITA '
D R . M . S*. G A L D E IIIO , P u e r t a  d e l  S e l ,  0 ,  p r a l .  
M A D R  IÍ>
i»ara los iierniados teisémos nía ap®*’®*® KLECTStO-BE®HSÍ?OB
JbB LA IflEBAIA, elástico, sífi raneHes ni aceras.—Precio: 5 0  pesetas.
P lb A S E  BOLETTfiM 'DE MEOBOAS
Traspaso
Se traspasa un acredlta.do co­
legio de niños con menaje com-
rápida me. ni €, s¡n dolor ni molesfía, los da!ío$¡ 
estárezai, y las vetradúH ó caílosidadés deloutis. Es ci^fíá* 
' so; nó motiva los incemvenientes dé otros emplastos y de 
ios Equidos en. gejvjr-r-L Es económico; jror una púsola pae- 
dm^eMraérs'O maclíos callos Y dúrézás. a . . .>
®e venia,farmacia de! súior. Plaza áél Pioo, é.eárCdliliiáá, y Jirinclpatea 





^ En'esta administración infor-
maráq.
— ó -
T ia rm  de v in o  de Juebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Máls^a: Mármo­
les 19. Estáblécimlento de Angel 
Fustpr.
No más eñfermeaactes del
Todaslas fundones digestivas se restablecen en algunos días c
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en't?éo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Oolliia ót C.s París
